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El Jefe del Gobierno, Conde de Ro-
manones, alnidiendo a preoruiltas que 
la prensa, de la mañana le dirige, ha 
dicho hoy que él se comprometió a 
derogar la llamada Ley de Jurisdic-
ciones, y que pronto ha de verse que 
no tardó en cumplir su promesa. 
Agreg-ó luego que, siendo sus deseos 
los mismos que ayer le expusiera el 
Rey, antes de lo que en los círculos 
políticos se figuran ha de efeotuarso 
ia reapertura de las Cortes. 
Para ello, dijo por último, todos los 
ministros laboran activamente. 
En el Senado se va a aprobar, al pa-
recer, la reapertura del Jai-Alai. 
Si se procura evitar que aquello se 
convierta otra vez en una timba, no 
nos parece mal. 
Es más, hasta creemos que los pe-
lotaris .vascos pueden ser uno de los 
mejores atractivos invernales. 
Ese ' 'sport" agradaba mucho a los 
yanquis. 
Como les agradan las corridas de 
toros, aunque hipócritamente digan 
lo contrario. 
A Madero no le fusilarán. 
¿Para qué, si ya ha sido ejecutado 
moralmente con los crímenes que se 
le imputan y las listas, verdaderas o 
supuestas, que se le han encontrado 
los enemigos que se proponía fusi-
lar? 
El fusil;- |n. oí e te^ imí te fusilado 
.es el pobre país mejicano. 
Ya hay una porción de Estados su-
blevados contra Huerta, 
Ya éste amenaza con no dar cuar-
tel. 
Y los americanos ni permiten ener-
gías, que pudieran ser saludables, ni 
se atreven a intervenir. 
Así no será muy fácil establecer el 
sistema de Don Porfirio con que? sue-
ña el general Huerta. 
Y contando con una relativa impu-
nidad ¿quién podrá irles a la mano a 
los impulsivos de Méjico? 
Don Ramón Pérez, tan fuerte, tan 
activo y tan sano, ai parecer, cayó ya 
para no levantarse más. 
El Casino Español, el Centro Astu-
riano, el Banco Español y el DIARIO DE 
LA MARINA están de luto. 
¡ Cuánto amaba Don Ramón a estas 
instituciones! ¡'Cuánto soñaba con 
ellas! 
Ya en la agonía manifestábanos su 
sentimiento por no haber podido asis-
tir a una sesión de la Directiva 'del 
DIARIO, de que era vocal entusiasta y 
meritísimo. 
¡ Que Dios le haya acogido en su 
seno! 
Jugo puro de berro y vino generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
BATURRILLO 
Londres, Febrero 19. 
£íLa parte posterior de la hermosa 
residencia de Mr. George Lloyd, Minis-
tro de Hacienda, ha sido destruida' du-
rante la ausencia de sus dueños, por la 
mano criminal de una sufragista "en-
ragé" que le lanzó una bomba de di-
namita. 
En un mitin de las partidarias del 
sufragio femenino, celebrado esta no-
che, la señora Emmeline Pankhurst al 
dirigirse a sus compañeras, asumió la 
responsabilidad de esta última hazaña 
llevada a cabo por las sufragistas". 
Por honor de mi país pienso que pa-
sarán muchas generaciones antes que 
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una Emelina Pankhurst deje de ser t i -
po exótico y repugnante en la socie-
dad cubana. Ni por la educación, ni 
por los sentimientos instintivos de la 
raza, las cubanas decentes serán capa-
ces de poner bombas de dinamita en la 
casa de un ministro y hacer luego alar-
de de ello. Cuando eso se hace, la mas-
culinización es completa y el salvajis-
mo total, y toda ternura y toda deli-
cadeza han terminado. 
Feministas cubanas: declarad que 
no pretendéis llevar la campaña de 
reivindicación al punto de fundar y 
promover odiosidades políticas, aun-
que no se os conceda por los hombres 
el derecho de votar. Condenad eso, que 
es anarquismo y es barbarie, cualquie-
ra que sea el sexo del CIUDADANO 
REIVINDICADO que lo realice. 
« 
"La Educación" reproduce el no-
table discurso pronunciado por el Pre-
sidente de la Asociación de Maestros 
en honor de los sabios catedráticos de 
Harvard; himno de gratitud que re-
cuerda las bondades sin fin de que fue-
ron objeto nuestros improvisados edu-
cadores en aquella Universidad de fa-
ma mundial. El señor Viciedo re?ne-
mora aquellas bondades. Y entre otros 
episodios recuerda el saludo a un Mr. 
Higginson, que regaló 23,000 duros 
para la expedición escolar, y había 
equipado de su bolsillo seiscientos hom-
bres para la lucha contra España. 
Esto lo hizo Mr. Higginson por la 
independencia de los cubanos: lo otro, 
por la cultura de los cubanos. Fué uno 
de tantos corazones sugestionados por 
nuestros lamentos y deseosos de nues-
tra felicidad. 
Anoto el caso, y sigo adelante reco-
mendando agradecimiento a los favo-
recidos, y olvido o perdón a los agra-
vados. La vida es más dulce amando 
que aborreciendo. 
* * 
Y sigue la campaña contra la for-
mación de camarillas que pretenden 
atrapar en sus redes, como hicieron 
con Estrada Palma, al nuevo Presi-
dente-, hombre éste que no será sino 
esclavo de la ley y-prisionero de su de-
ber patriótico. Y mientras unos acu-
san y otros se defienden del cargo, 
fuerza es confesar, no sólo el propósito 
alentado y puesto en juego en algunas 
provincias, sino hasta el hecho más 
censurable de haber quienes, a título 
de amigos de Menocal, dan segurida-
des, de estabilidad a empleados libera-
les que no están resguardados por la 
diafanidad de su conducta como tales. 
Se asegura por algunos que ya el per-
sonaje TAL les ha ofrecido que nadie 
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Si va Vd, al Colegio de Belén 
y desea ver o comprar a lgún objeto reli-
gioso bien para usted o para hacer a lgún 
regalo, Uéguese a la Librería de Belén, que 
es tá enfrente, y al l í verá usted las ú l t imas 
novedades en: 
I>€rvocionarios de gran F a n t a s í a y Co-
rrientes. Rosario de todas clases, de pla-
ta y metal. E s t a m p e r í a fina y corriente. 
Detentes, Novenas, Papel fantas ía de lo 
más chic para Señoras y Señoritas . Gran 
surtido de J u g u e t e r í a Estatuitas de todos 
los Santos y Nacimientos en todos los ta-
maños . 
lilbrerfa M u e s t r a Señora de B e l é n , " 
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E l remio más rápido y seguro en ia cu-
ración de la gonorrea, blenorragia. florM 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. S« garantiza Guasa 
eRtreotsz. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias. 
507 í'eb.-l 
Catedrático de la Universidad 
GARGANTA.NÜRIZ Y 
NEFTÜNO 103 DE 12 a 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
la» 7 4$ ¿3> mñ&Aa* 
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se meterá con ellos. Y por su parte 
otros personajillos rurales se prome-
ten los grandes éxitos de las recomen-
daciones que van buscando en las 
asambleas, o por lo menos, entre los 
avisados directores de esas asambleas. 
Insisto en mi creencia: el general Me-
nocal no es maniquí de nadie; NO CO-
ME MIEDO por nada, ni viene a la 
Presidencia a gobernar con grupitos; 
no necesitamos cónsules ante él, que 
conoce bien a los hombres y a las cosas 
de su país. 
Claro que en muchos casos pedirá 
informes a sus íntimos, a sus devotos 
y más ilustres amigos; pero los pedirá 
él; no se los impondrán. Y cuando 
frente a un padrinazgo se le demues-
tre que el apadrinado no ha sido dig-
no como empleado ni como adversario, 
él procederá como debe. 
Tengo la certidumbre de ello. 
Está sobre mi mesa ia Memoria del 
tercer año de la Asociación de Propie-
tarios, Industriales y Vecinos del Dis-
trito Este de la Habana, cuyas hermo-
sas iniciativas en pro del progreso 
urbano y de la higiene moral del ve-
cindario, muchas veces he tenido el 
gusto de elogiar. 
Ello me releva del trabajo de ex-
tractar esta Memoria que, para cons-
tancia de civismo, quedará en nuestras 
bibliotecas particulares. 
Para hacerme más simpática la Aso • 
elación, íiguran en ella personas de mi 
sincera amistad — Díaz Garaigorta, 
Juan Palacios, Joaquín Coello, Varo-
na Suárez—y algún otro, el Licencia-
do Justiniano J. de Rojas, más íntimo 
amigo, persona dignísima en sociedad 
también y objeto de mi leal afecto; 
cuyo hogar virtuoso me es querido. Y 
si a esto se. agrega la altruista labor 
de la Sociedad, su bregar incesante por 
el traslado de la Zona dé lenocinio, 
por la represión del libertinaje clan-
destino, por la escuela pública y por 
cuanto signifique decencia y progreso, 
compréndese la sinceridad con que 
anoto sus triunfos y la acompaño en 
la protesta, la súplica y la propagan-
da. 
Cuando el vecindario honrado se 
propone que das leyes se cumplan, la 
civilización se extienda y la moral im-
pere en su seno, en vano las resisten-
cias de los intereses bastardos y la in-
curia, o la complicidad de los organis-
mos oficiales: al fin la justicia se im-
pone y el deber se cumple. Necios los 
que viven can sus familias entre el lo-
do de las calles y el lodo de los burde-
les, y se resignan o se limitan a mur-
murar; Somos ciudadanos, lo primero 
para obligar a los demás a que respe-
ten nuestro hogar; después, para exi-
girles que honren a la ciudad, a la re-
gión y al país. 
*% 
Mi homenaje de pesar a Byrne, 
nuestro gran poeta, por el fallecimien-
to de su señor tío. Numerosos colegas 
han tenido frases de simpatía para el 
dulce bardo con este triste motivo; pe-
ro no más sinceras que las mías, que 
le admiro y le quiero como él merece; 
tan sinceras tal vez. 
* 
* * 
Y mi felicitación más cumplida pa-
ra Raimundo Cabrera: al fin se reali-
za la noble idea que llegó a constituir 
una obsesión de su espíritu: levantar 
la estatua de Luz Caballero en sitio 
preferido del parque habanero. 
La tenacidad de Cabrera, su cons-
tante laborar; la decisión con que aco-
metió la empresa, más parecían acti-
tud de hijo amante que de admirador 
discípulo. Naturalmente,' tropezó con 
deserciones, con desvíos, con pasivida-
des desesperantes; pero tuvo fe y 
triunfó. Cuba triunfa con él. 
Martí en un extremo, Luz Caballe-
ro en otro. . . . : esas dos estatuas con-
densan toda la historia de cultura, dé 
patriotismo, de nobleza y de apostola-
do del buen pueblo cubano de otros 
días; de los días en que creíamos y nos 
amábamos. 
El educador y el .propagandista, él 
maestro y el revolucionario, el prepa-
rador y el hombre de acción; el uno 
haciendo pueblo primero y cimentan-
do virtudes como paso previo para fu-
turas grandezas; el otro, ilusionista 
generoso, creyendo llegado el momento 
y posible la sólida edificación del Ca-
pitolio; son tal vez los más grandes; 
sin tal vez son las más puras de nues-
tras glorias, en verbo de abnegados y 
de patriotas. 
El día más feliz de la vida de Rai-
mundo Cabrera debe ser este día en 
que se descubre en la PUNTA el mo-
numento del Apóstol. 
JOAQUIN N. ARAMBURU. 
GRAN JOYERIA FRANCESA 
La Esmeralda de Méjico" 
Inmenso y variado surtido. 




AL SEÑOR LABRA 
'Electo por aclamación Presidente 
dél Ateneo Científico y Literario de 
'M'adrid, el ilustre americanista y se-
nador del Reino, don Rafael María 
de Labra, representante en España 
del "Casino Español" y Comité Eje-
cutivo de las Colonias Españolas 
Confederadas de la Isla; nuestro dis-
tinguido amigo el señor don Secun-
dino Baños ha dirigido al señor La-
bra, en nombre de la Sociedad, un ex-
presivo cablegrama de felicitación, 
síntesis del aprecio en que por la Co-
lonia Española de Cuba se tiene al se-
ñor Labra, como de cuánto le intere-
san los triunfos y éxitos de su escla-
recido representante. 
El "Centro Asturiano" y numero-
sos particulares trasmitieron también 
análogos telegramas de felicitación. 
Y ayer, a primera hora de la ma-
ñanar hizo lo mismo nuestro Director 
en nombre del DIARIO DE LA MARINA. 
Academia déla Historia de Cuba 
La Academia de la Historia, de Cu-
ba, celebrará sesión extraordmaria el 
dia 26 del actual, a las ocho y media 
le la noche en la Junta de Educaei-^ 
de la Habana, con el objeto de elegir 
la Mesa de la misma, que no pudo 
efectuarse el 20 del corriente. 
En la noche de ayer se reunió la 
Directiva de esta Corporación par» 
celebrar la junta reglamentaria del 
presente mes. 
Presidió el señor Alvaré por haber-
lo dispuesto el señor Presidente titu-
lar, aprobándose el acta anterior. 
Se entró en la orden del día, dándo-
se lectura al Anteproyecto de Presu-
puesto que la Secretaría presentó a 
la Comisión respectiva, acordándose 
que los miembros de la Directiva ha-
gan lo posible por que los comercian-
tes e industriales que no sean asocia-
dos presten su concurso material a la 
institución. 
El Secretario leyó una carta de la 
Secretaría de Hacienda manifestando 
que se había accedido a la petición que 
se le hizo para que varias romanas de 
pesar caña que importaron en Sagua la 
Grande los señores José María Gonzá-
lez, S. en C, obtengan el beneficio 
de la partida 215. 
También se dió lectura a otra carta 
de la misma Secretaría solicitando que 
sea designado por la Cámara un miem-
bro que la represente en la Comisión 
Nacional de Estadística y Reformas 
Económicas, acordándose contostar qne 
tan pronto como se conozca el Regla-
mento que ha de regir los actos de 
dicha Comisión, será elegido el repre-
sentante de esta Cámara. 
Se aprobó la carta dirigida a la So 
DOCTOR BALVEZ GUILLEM T a 
IMPOTENCIA. — PKEtDIDAS SR j 
MINALES. — ESTERILIDAD.—VB. 
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a & 
49 HABANA 49. 
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cretaría de Agrieultura, Comercio _ y 
Trabajo, sobre la petición de los in-
dustriales y comerciantes para que les 
expidan más de una marca para dis-
tinguir a un mismo artículo, en el sen-
tido de que eso no perjudica a nadie. 
Leído el proyecto que la Comisión 
nombrada al efecto, formuló para re-
cibir a los representantes de la Cáma-
ra de Comercio de Cincinnati, fué 
aprobado, nombrándose a los señores 
Presidente y Letrado de la Corpora-
ción, y señores Arnoldson y Miró, pa-
ra saludarlos en el Jlotel Plaza y ex-
ponerles el programa que se les ha 
preparado. 
Se dió cuenta de haber sido nom-
brado don Vicente Loríente, represen-
tante de la Delegación de Cienfuegos 
en esta Directiva Central. 
S"e acordó manifestar al Comité Per-
manente de Cámaras de Comercio de 
Bruselas, que la Corporación contri-
buirá con la parte que le corresponda 
a costear una placa conmemorativa 
que se regalará a la Cámara de Comer-
cio de Boston, en memoria del quinto 
Congreso celebrado allí. 
Después de tratados otros asuntos 
de orden interior, se levantó la sesión 
a las once de la noche. 
N E C R O L O G I A 
D . R a m ó n P é r e z 
Era uno £íde los nuestros": ha falle-
cido en la mañana de hoy. 
Hace müy pocos días todavía, cuan-
do se reunió la Junta Directiva de este 
DIARIO la última vez, recibimos su avi-
so por teléfono: 
—Digan que no puedo i r ; que me 
siento un poco enfermo... 
Se sentía un p:oco enfermo, y al otro 
día se metió en la cama para no de-
jarla ya hasta que llegó la muerte. Y 
la muerte llegó pronta y traidora, 
cuado nadie la esperaba, y cuando él se 
juzgaba mús pujante y más lleno de 
; salud. 
Don Ramón era "de los nuestros," 
porque había dedicado a este periódico 
el amor y el entusiasmo que ponía en 
todas sus cosas. Llegó a nuestra Di-
rectiva por méritos y cariño hacia esta 
publicación, y era de los que amaban 
en el DIARIO el espíritu sereno de sus 
juicios. 
Don llamón Pérez ante todo, era un 
hombre bondadoso, de corazón abierto 
y abnegado, exento de egoísmo y pe-
queñez: después, era un hombre acti-
vo, ansioso 'de laborar. 
Y han sido la actividad y la bondad 
las que juntaron su nombre y presta-
ron sus esfuerzos a esa institución glo-
riosa que él amaba con el alma: el 
Centro Asturiano. A su florecimiento, 
que es tan grande, consagró él traba-
jos y desvelos. Y allí era querido gene-
ralmente y allí después de haber des-
empeñado la Presidencia de la Socie-
dad, se le confió la comisión hoanrosa 
de representar a los asturianos de Cuba 
en la fiesta inolvidable con que cele-
bró Gijón el centenario de don Melchor 
Gaspar de Jovcllanos. Entonces no fue 
el Centro solamente quien pagó con tal 
misión su solicitud dé siempre para él: 
fué Asturias, fué todo Asturias, que lo 
acogió con afecto y encontró en él la 
personificación completa del carácter 
y el alma de sus hijos, que dan tantas 
energías y levantan tales obras en Amé-
rica. 
Además de la gratitud que le debe-
mos el Centro aatur, el Casino Es-
pañol y nosotros, también le debe gra-
titud el Banfo Español; también al 
Banco Español dedicó él valientes 
entusiasmos, y por unirse al es-
fuerzo que culminó en el prestigio y 
la riq'.ioza de esta institución banca-
ría, anduvo él varios pueblos de la Is-
la, y acudió a todos Ic-s sitios en que se 
establecían sucursales para estudiar y 
apreciar el cómo y el por qué ele esta-
blecerlas. 
Este ha sido don Ramón Pérez: un 
gran trabajador y un gran amigo; un 
hombre bueno, luchador y amable, que 
deja detrás de sí .afectos muy profun-
dos que le lloren y amistades muy cris-
tianas que le recen. 
Eso pedimos nosotros para quien nos 
siguió y acompañó en la vida del perió-
dico y en la vida del í.í'ecto más since-
ro : una oración por su alma. 
AL VUELO 
Refutando ua escrito mío publicado 
recientemente y que ostentaba el mis-
mo título que el que encabeza estas lí-
neas, piiblica "La Correapondencía" 
de Cienfuegos en su número del día 
19, una carta de} conocido hacendado 
y respetable caballero • don Domingo 
Nazábal, propietario de los centrales 
"Lequeitio" y "Patricio," en cuya 
carta hace constar su disgusto por lo 
publicado y agrega: 
" E l colono que suministra estos y 
los demás informes que verás, cita co-
mo ejemplo y víctimas de injusticias a 
los colonos de Encrucijada al Santo a 
quienes dice, les han quitado las mis-
mas bonificaciones que a los otros y 
que además sólo perciben de cuatro a 
cinco arrobas de azúcar en vez de siete 
por cada cien de caña. 
" Como la línea de Encrucijada al 
Santo es propiedad deLcentral "Pa-
tricio," yo declaro que a ninguno -le 
los colonos comprendidos en esta Anca 
ni en toda la zona del referido central 
les he rebajado el precio que les he pa-
gado en años anteriores, siendo por lo 
tanto inexacto—en lo que se relaciona 
con el central "Patricio"—la asevera-
ción tan absoluta hecha por ese señor 
colono que no da su nombre.'' 
•Cuando estas líneas hayan sido pu-
blicadas ya el Sr. Nazábal ha de saber 
quien fué el colono que suministró esos 
datos, pues por correo hoy particular-
mente se lo comunico. 
En lo que se relaciona con otro pá-
rrafo de la carta, que dice: 
' ' Antes de terminar quiero hacer sa-
ber, que no sé por qué causa los co-
rresponsales del DIARIO DE LA MARINA, 
cuando dan a la publicidad algo que se 
relaciona con el "Patricio" o con "Le-
queitio," lo hacen en términos tale;*, 
que parece obedecen a una consigna en 
perjuicio mío. Digo esto porque hará 
unos cuatro años el corresponsal de 
Rodas publicó en aquel diario que las 
máquinas de "Lequeitio" (que se ha-
bían acabado de asentar) estaban des-
niveladas y que era probable no pudie-
ran moler." 
Tenga la seguridad el señor Nazá-
bal que no se obedece a consigna de 
ninguna especie, y en lo que conmigo 
se relaciona he de participarle que ni 
sabía que el señor Nazá)bal fuese co-
propietario del "Patricio." 
A nosotros, nos es imposible poder 
confirmar las noticias que se nos sumi-
nistran porque tendríamos que i r a oír 
a ambas partes: El colono nos informa 
de esto'o aquello, y a las columnas del 
periódico. El hacendado nos dice lo 
contrario de lo que el colono nos in-
formó y usamos el mismo procedimien-
to : lo publicamos sin que el colono nos 
informe en contrario. 
Lamento en el alma haya sido mi in-
formación motivo de disgusto para 
nuestro amigo señor Nazábal el cual me 
merece más consideración y respeto que 
el colono a que me refiero, y tenga la 
seguridad completa que no existe pre-
disposición alguna en contra de él; an-
tes al contrario dispuestos estamos a 
dar cabida en estas columnas a cuantas 
manifestaciones nos haga, sin que ten-
ga que recurrir a un tercero para ello. 
Ya contestado lo esencial de la carta 
aludida haré mención a algo que "La 
Correspondencia" por ¿u etientft dice. 
Sepa el señor Director del 'lumeiona-
do pexñódico, ¿diestro eonafcouente ami-
go don CándídD Díáz "qué el tal 7ti-
carch Linar es" es bien conocido en la 
redacción del importante periódico 
eienfueguero, y que no es ningún "co-
rresponsal honorario" sino el repórter 
viajero del DIARIO DE LÍV, MARINA. 
RICARDO LINARES. 
Esta es la ép'oca para contraer cons-
tipados. Es el cambio de tiempo. 
Si quiere verse libre de afección taoa 
penosa, evitándola o curándola, re-
cuerde que el licor de berro es lo mejor 
•para catarros, bronquios y pulmones. 
Lo hay en todas las bodegas y cafés. 
ecos "castelühos~ 
Burgos 
Las últimas noticias nos dan cuenta 
de la situación porque atraviesan algu-
nos pueblos de esta provincia. 
A consecuencia, sin duda, de la pér-
dida de las cosechas por loa pedriscos 
que descargaron el verano último, mu-
ohas familias quedaron poco menos 
que en la miseria, y esta las obliga a 
emigrar, pues no encuentran aquí tra-
bajo para atender al sustento. 
En algunas regiones la mayor par-
te del vecindario ha abandonado sus 
hogares para ir en busca de un jornal. 
La situación de esos desdichados 
pueblos es de lo más angustiosa que 
hasta hoy se ha conocido, y apena y 
contrista el ánimo oír las narraciones 
que se hacen de las penalidades y mise-
rias sufridas por aquellos infelices. 
La emigración, en ésta, va tomando 
caracteres tan alarmantes que en muy 
breve plazo alcanzará las proporciones 
de una verdadera calamidad pública 
por los efectos que va a producir. 
Tal es la situación en esta provincia 
que se cree llegar el momento de que 
intervengan sus representantes y en 
unión de las Corporaciones adopten 
medios para asegurar la vida de los 
que hoy se ven sin recursos. 
No haciéndolo así, la despoblación 
va a ser total en muchos pueblos. 
Ha marchado a Madrid don Ricardo 
Martínez y Martínez, gobernador civil 
que ha sido de esta provincia por es-
pacio de tres años. Le despidieron 
en la estación numerosos amigos polí-
ticos y particulares. 
Es esperado el nuevo gobernador, se-
ñor Fernández de la Vega. 
—También han salido para Madrid 
el diputado a Cortes por Salas de los 
Infantes, don José Fournier, y el vice-
presidente de la Comisión provincial 
don Rafael Dorao, con el fin de ges-
tionar asuntos de interés nra la pro-
vincia, entre ellós la coní^rucción de 
obras públicas, evitando así que mu-
chos obreros tengan que nigrar en 
busca de trabajo. 
—-Ha sido pedida la mano de la se-
ñorita Irene Nebreda para el oficial 
de la Sucursal del Banco de España 
don Alejandro Valcárcel. 
—La noche del 11 del actual se de-
claró un violento incendio en la casa 
del vecino de Cornégula, don Victoria-
no del Cerro; en él se quemó gran can-
tidad de trigo. 
Tanto el vecindario como la Guardia 
civil trabajaron sin descanso, logrando 
salvar a tres niños que se hallaban 
durmiendo. El fuego no pudo extin-
guirse hasta después de doce horas 
de iniciado. 
—Se encuentra enferma de suma 
gravedad la esposa del aínmado mé-
dico oculista clon Antonio Santa Ola-
lla. 
—Ha fallecido el coronel de Infan-
tería retirado don Pío A. de Pazos y 
Vela-Hidalgo. 
León 
Con motivo de haber sido destituido 
de su cargo el abogado fiscal sustitu-
to de esta Audiencia, don Rafael de 
Pina, se han reunido sus compañeros 
en el cargo, señores don Lisandro 
Rlonso, don Francisco Roa de la Ve-
ga y don Pedro Martínez Zárate. 
•Como consecuencia de los acuerdos 
que adoptaron los abogados fiscales 
en la reunión, le han sido presentadas 
al señor fiscal de la Audiencia las di-
misiones de dichos tres señores. 
—La Asociación Leonesa de Cari-
dad ha repartido desde el día 13 al 19 
del actual, 911 desayunos, 954 comi-
das y 908 cenas. 
ü n grupo numeroso de obreros ae 
ha presentado al gobernador interino, 
señor Ponce de León, en demanda de 
trabajo. 
Ei gobernador recibió amablemen-
te a los obreros y les prometió tele-
grafiar sus pretensiones inmediatamen-
te al ministro de la Gobernación. 
—Ha sido nombrado por el minis-
tro de Hacienda abogado del Estado, 
con destino a la delegación de Hacien-
da de esta provincia, el doctor en De-
recho don Recaredo San Román. 
—Por el ministerio de Instrucción 
Pública se ha concedido una biblioteca 
popular al Círculo de Villafranca del 
Vierzo. 
—Ha dado una brillante conferencia 
en el Ateneo, don Publio Suárez Uriar-
te. 
Habló del modernismo en su origen 
y en el momento actual. Estudió la 
personalidad de Díaz-Canedo dentro 
de la general corriente literaria. Se-
ñaló las varias tendencias que hoy do-
minan en nuestra literatura, y terminó 
leyendo algunas escogidas poesías de 
Cañedo, que fueron muy aplaudidas. 
Falencia 
Han regresado de Madrid los obre-
ros que fueron a trabajar a las obras 
del teatro de la Zarzuela, enviados 
allá para sustituir a los huelguistas 
por los fabricantes de aquí, señores 
Arroyo y Gallego, que a la vez son 
contratistas de las obras del teatro ma-
drileño. 
Los obreros palentinos, al llegar a la 
corte y antes de empezar a trabajar, 
visitaron la Casa del Pueblo y allí con-
vinieron en el regreso a ésta, sufra-
gándoles los gastos de viaje las cajas 
de resistencia. 
A l llegar aquí, no han hallado obs-
táculos en la fábrica Arroyo y Galle-
go para reanudar el trabajo, pues me-
rece que los obreros palentinos que tra-
bajan en Madrid por cuenta de estos 
señores, han ofrecido cesar en la huel-
ga, siempre que sea sustituido el maes-
tro encargado que allí tiene la fábrica, 
con un oficial natural de Patencia. 
—La Sociedad Económica de Ami-
gos del País trata de crear enseñanzas 
técnicas, artísticas y comerciales, en-
tre ellas una cátedra de Electrotecnia 
y otra de Arabe vulgar, un museo de 
reproducciones, una biblioteca y otros 
importantes organismos. 
También tiene acordado en princi-
pio la celebración aquí de una Asam-
blea de las Sociedades Económicas del 
Noroeste. 
—Ha regresado de Madrid el alcal-
de de esta ciudad don Tomás Alonso, 
después de avistarse con el ministro de 
la guerra, gestionando la instalación 
aquí de una escuela de aviación. 
G R A N D E S r e b a j a s d e 
a r t í c u l o s , S O L O 
p r e c i o s e n 
E L 2 8 d e 
Todos los Trajes modernos estilo Europeo o 
para Caballeros y Niños tienen un 15 por 10( 
A partir del primero de MARZO regirán 
precios MARCADOS, SIN BONIFICACION 
t c a n o , 
l i e n t o , 
m i s m o s 
NOTA:—-Ofrecemos rebajas como fin de T E M P O R A D A por medio de 
descuentos, por cuanto nuestro sistema de PRECIO FIJO no nos permite 
beneficiar al piiblico en otra forma sin alterar la seriedad de esta su casa. 
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El general Luque dijo al alcalde 
que por añora, al menos, el Gobierno 
no había pensado establecer esas es-
cuelas, y que cuando lo decidiese ten-
dría en cuenta los ofrecimientos do es-
ta ciudad. * . 
En cambio, ofreció que, si la opera-
ción financiera que se proyecta para 
la construcción de cuarteles, tenía éxi-
to, sería casi seguro que se construiría 
aquí uno, con arreglo a la nueva ley 
del servicio militar obligatorio. 
—A mediados del actual mes se reu-
nirán aquí representautes de todos los 
sindicatos y asociaciones de la provin-
cia, para fundar la federación y crear 
una caja central de fondos sobrantes 
que sirva de crédito a los pedidos y 
compras en común. 
El 20 de Febrero se celebrará la 
subasta del ferrocarril de San Cebrián 
de Muda a Cillamayor. 
—Se ha cometido un importante ro-
bo en el Ayuntamiento de Santoyo. * 
Los ladrones violentaron la puerta 
del Consistorio y dos más, hasta llegar, 
al local donde se hallaba la caja de cau-
dales. Como para abrir ésta se necesi-
taba dar golpes que hubieran alarma-
do al vecindario, cargaron con la caja 
y la trasladaron al campo a más de 
quinientos metros de la población, y 
allí la desvalijaron, apoderándose del 
dinero que contenía. 
Han sido detenidos Leoncio y Fran-
cisco Toribio, y Julio y Pedro Ruiz, 
los cuatro vecinos de Santoyo, por su-
ponérseles autores del robo, en el que 
forzosamente tuvieron que intervenir 
tres o cuatro personas, porque para 
trasladar de nuevo la caja al Ayunta-
miento, desde donde la forzaron los la-
drones, dos hombres forzudos necesita-
ban descansar cada veinte pasos. 
Salamanca 
En el pueblo de Barbadillo se ha ce-
lebrado un imponente mitin agrario, 
al que asistieron millares de agricul-
tores de los pueblos inmediatos. 
El mitin lo orzanizó la Liga de Agri-
cultores, asistiendo de Salamanca la 
junta directiva en pleno. 
Se trató de ver los medios de armo-
nizar los intereses de los agricultores 
de la provincia. 
—'Con el mismo objeto, y organiza-
do también por la Liga de Agriculto-
res, se celebró otro mitin monstruo 
en el pueblo de La Vellés, que revistió 
verdadera importancia, pues a él acu-
dieron más de cinco mil charros. 
—'Reina gran entusiasmo en Sala-
manca por haber sido nombrado Comi-
sario Regio el ilustre maestro Bretón. 
Valiadolid 
Ha salido de esta capital la última 
expedición del disuelto regimiento sex-
to mixto de Ingenieros. 
Con la marcha de estas fuerzos, que 
eran las últimas que existían en esta 
capital, quedó definitivamente disuel-
to el sexta regimiento de Ingenieros, 
que vivió en Valiadolid desde su orga-
nización hasta ahora. 
—En el despacho del director gene-
ral de Obras Públicas, se ha verifica-
do la subasta de la explanación del 
canal de Simancas. 
Se presentaron cinco pliegos y se 
adjudicaron las obras a don Lorenzo 
Ródenas, en sesenta y dos mil cuatro-
cientas sesenta y dos pesetas, con la 
baja de siete mil en el presupuesto de 
contrata. 
—El Capitán General de Valiadolid, 
señor Ochando, ha dado en el Ateneo 
una interesantísima conferencia sobre 
"La educación militar por la mujer.'* 
—En Dueñas ha sido destruido por 
un formidable incendio el hermoso pa-
lacio del señor Monedero, quedando el 
edificio reducido a escombros. 
Las personas que más han sobresa-
lido en los trabajos de extinción del 
incendio, han sido don Pedro r T ^ 
na, juez municipal, y Auge] Q 7 Ve. 
ñalva: éste tuvo su vida en nv^^-
muchas ocasiones. 
Mis de ochenta obreros han 
zado a sacai- escombros, hall0'0'11611, 
hasta la fecha unos noventa c 
de plata y oro casi fundidos ] ^ 
de fondos intacta, y un arca de ^ 
ra, cerrada, que nadie se explie 
se libro del voraz elemento. a ^ 
Fuerzas de la Guardia "civil • • 
el lugar del siniestro, y una 
del Ayuntamiento presencia \* % 
raciones del desescombro. 8 
Las pérdidas ocasionadas por 




DE LA CIUDAD 
Percance Ui-nentabu 
Anocbe, como a la? dipz v rcedi» • + 
sitaba por la calle de Ayu¿taiüien-a 
donde ae dirigía al bote! '-El Louvíe"POr 
residencia, el Magistrado de esta ÂV8u 
cia señor Enrique del Junco y 
quien sufrió una caída, fracturámioi ' 
humero derecho, recibiendo también 
tusiones con hemotonía en el párnadn?" 
recho y dos heridas contusas como de * " 
centímetros en el arco superciliar 
mismo lado. 061 
Inmediatamente fué llevado a la ]? • 
ción Sanitaria, donde fué asistido oori 
doctores Quesada, Font y Luis Díaz m • 
nes calificaron d* graves las lesiones?' 
fridas. su-
Después de practicada la primera ci» 
fué trasladado el señor Junco, al cuan 
que ocupa el Médico de Guardia de la 
tación Sanitaria y allí pasó la noche solí" 
cltamente atendido por el practican» 
Montenegro y otros empleados de aanfi! 
dependencia. * ^ 
Tan pronto como tuvieron conocimi«n 
to dol percance sufrido, concurrieron a lí 
Estación Sanitaria, permaneciendo duran 
te todo el resto de la noohe al lado del 
señor Junco, el Presidente de la Audlen! 
cía, señor Gustavo Arocha, el Fiscal se 
ñor Wenceslao Gálvez, los raagistradoi 
señores Ramón Pagés, Antonio Echev». 
rría. Arturo Rosas, el Juez de Instrucción 
señor Enrique Guiral y numerosos ami. 
gos más. 
Por t-eléfono fueron avisados a la Hal* 
na, los hijos del señor Junco, y en un au-
tomóvil llegaron aquí a las cuatro de la 
mañana el señor Oscar Font y Sterling, 
su esposa, la señora Dulct María Junco y 
sus hermanas, Amparo y Piedad, casadas 
con los señores Gustavo Alfonso y Pedro 
Bolivar. 
En la mañana de hoy el doctor Luis 
Díaz que se hizo cargo de la asistencia 
del distinguido enfermo, aconsejó la con-
veniencia de que fuera trasladado a la 
Quinta de Salud de la Colonia Española, 
y allí se llevó en la Ambulancia de Bom-
beros. 
inauguración. 
El domingo, 23 del corriente a las nue-
ve de la mañana, tendrá, efecto en la Ca-
sa de Salud de la Colonia Española, la 
inauguración solemne de la Sala de Elec? 
troterapia "Galíndez," instalada reciente' 
mente en aquel establecimiento curativo 
de la sociedad. 
Dicho acto, qiíe será precedido de m 
misa en la capilla del Sanatorio, será apa-
drinado por la señora Ana Rosa Estori-
no de Urquiza y el señor Pedro UrqulM, 
Presidente de la Institución, con asisten-
cia de la Junta Directiva y familiares da 
los membros de Ja misma. 
Ei 24 de Febrero, 
La Delegación del Centro de Vetemoi 
de Matanzas, ha acordado conmemorar la 
efemérides gloriosa del 24 de Febrero con 
un solemne acto de enaltecimiento s. 1» 
bandera de la patria. 
X. 
A B U E N PUERTO.. 
Para aliviar mis pesares 
a un amigo los confié 
y al punto me dij^:—¿El qué! 
¡Yo también los tengo a paresI 
Mas me procuro alegría 
del modo más conveniente: 
tomando continuamente 
chocolate "La Ambrosía." 
Anginas, Ronqueras, Catarros de 
la Nariz, Heridas, Ulceras, 




Se prepara y vende en la 
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PALACIO 
Toma de posesión 
Según anunciamos en nuestra edi-
ción anterior, hoy por la mañana fir-
mó el general Gómez un decreto 
nombrando Secretario de la Presi-
¿eíicia al doctor don Ramiro Cabre-
ra quien previas las formalidades de 
rubrica prestó el juramento y tomó 
posesión de su cargo ante el señor 
Presidente de la República. 
Al acto concurrieron los Secreta-
rios de Hacienda, Gobernación, Ins-
trucción Pública, Obras Públicas y 
Agricultura. 
El Jefe del Estado obsequió a to-
¿os con champagne y tabacos. 
A saludar al señor Cabrera concu-
rrieron a su despacho numerosos 
amigos» entre ellos los doctores Jimé-
nez Lanier y Maclas; el Subsecreta-
rio de Estado, Sr. Patterson, y el te-
niente coronel señor Espinosa. 
Decreto 
Bl señor Presidente de la Repúbli-
ca a propuesta del Secretario de Go-
bernación, lia firmado hoy un decre-
to creando dos plazas, de médico la 
una y la otra de veterinario para el 
Cuerpo de Policía Nacional. 
Dichas plazas serán retribuidas 
con $120 la primera y con $60 la se-
gunda, cuyas cantidades serán abo-
nadas con cargo a los sobrantes que 
resulten del 20 por 100 con que con-
tribuye el Estado para el sosteni-
miento de dicho Ouerpo. 
Nombramientos 
Para cubrir las plazas a que se re-
fere el decreto anterior, han sido 
nombrados el doctor don Antonio 
Riva y el veterinario don Esteban 
^uesada. 
Los referidos señores desempeña-
ban esos cargos antes de haber sido 
suprimidos con motivo de la rebaja 
del personal que se hizo en dicho 
Cuerpo. 
Petición de indulto 
El comerciante de esta plaza señor 
Junquera, estuvo hoy en Palacio, 
acompañado del representante orien-
tal señor Lores, a solicitar el indulto 
del empleado que fué de la citada 
casa de comercio José M. García.' 
A Santa Clara 
Ĉon objeto de asistir a la coloca-
ción de la primera piedra para el 
Instituto de Segunda Enseñanza que 
se trata de construir en aquella po-
blación, mañana, domingo, por el 
tren central saldrán para Santa Cla-
ra los Secretarios de Hacienda, Ins-
trucción Pública, Obras Públicas y 
Agricultura, señores Gutiérrez Qui-
rós, Mario García Kohly, Carrerá y 
Junco, respectivamente* 
Dichos señores regresarán a ésta 
el lunes por la mañana. 
Rifas denegadas 
Han sido denegadas las solicitudes 
de rifas presentadas por la señora 
María Luisa Sardiñas en favor, en 
favor de la iglesia de Güines, y por 
Sor María de Jesús, directora de la 
Asociación de Jesús, en favor de di-
cha congregación. 
BSCEETAEIA DS GOEISP.KAOIOJS 
A Isla de Pinos 
El Secretario de Gobernación ha 
nombrado en comisión al oficial de di-
cho departamento señor Juan M. R0-
may, para que pase a Isla de Pinos y 
gire visita a, la Hacienda Municipal 
de aquel término, con el encargo ade-
más, de recopilar datos estadísticos, 
averiguar si existen allí 'depósitos de 
explosivos y hacer trabajos relacio-
nados con el censo de población. 
Las cantidades sustraídas 
Habiéndose pedido informes al Go-
bernador Provincial de Pinar d^PRío 
acerca de la cuantía de los perjuicios 
sufridos por el Tesoro Provincial con 
motivo del desfalco atribuido al te-
sorero del Consejo, manifiesta dicha 
autoridad que las cantidades sustraí-
das son las siguientes: Fondos del 
Presupuesto de 1912-1913, $51-27; Re-
sultas de Ejercicios anteriores, 1'6,4S3 
pesos 81 centavos; Depósitos proce-
dentes de patentes de bebidas, $1,711 
80 centavos; 'ingresos verificados en 
Noviembre de 1912, $1,660-07; Suel-
dos de empleados del mes de Octubre, 
$926-23. Todo lo que hace un total de 
$20,863-18, de todo lo cual ha dado 
cuenta al Juzgado el citado Goberna-
dor. 
Contestando una queja 
Habiéndose dirigido en queja a la 
Secretaría de Gobernación varios re-
vendedores de billetes de lotería por-
que el Ayuntamientode Calabazar de 
Sagua trata de cobrarles el impuesto 
corresipondieute como vendedores am-
mulantes, se les manifiesta que los 
ir 
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p l i c a a s u s a m i s t a d e s q u e s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a 
m o r t u o r i a , P r a d o 7 7 , A , a l t o s , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r 
h a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , p o r c u y o f a v o r l e s v i v i r á 
e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d a . 
H a b a n a 2 2 d e F e b r e r o d e 1 9 1 3 . 
M a r í a F e r n á n d e z , v i u d a d e P é r e z . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S , 
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C A S I N O E S P A Ñ O L D E L A H A B A N A 
E X S E Ñ O R D O N 
R A M O N P E R E Z R O D R I G U E Z 
Vocal de la Junta Directiva del ^Casino Español*' y del Comité Ejecutivo 
de las Colonias Españolas Confederadas de la República, 
HA PADECIDO 
Y dispuesto su entierro para mañana, domingo, a las nueve 
y media de la misma, el que suscribe, en nombre y representa-
ción del "Casino" y Colonias Confederadas, mega a los señores 
socios se dignen concurrir a la traslación del cadáver al cemen-
terio de Colón, desde la casa mortuoria. Prado número 77 A, 
altos; rindiendo así un postrer tribute de consideración a la me-
moria del finado. 
Habana, 22 de Febrero de 1913. 
S e c u n d i n o B a ñ o s , 
Presidente. 
Ayuntamientos están facultados por 
la Ley para fijar cuotas por el expre-
sado concepto, en virtud de no estar 
exceptuado expresamente por la Ley 
dé Impuestos los que se dedican a tal 
oficio. 
Fianza 
El Secretario de Hacienda partici-
pa a este Departamento el haberse 
aprobado la fianza en póliza de la 
Compañía Nacional de Fianzas por 
1,(X)0 pesos garantizando al señor 
Gustavo Lima y Lima, como oficial 
Pagador y Encargado del Material de 
la ( áreol de Alacranes. 
Herido 
El Gobernador de Matanzas ha in-
formado que en Jovellanos el día 20 
como a las seis fué herido de una pu-
ñalada el blanco Francisco López por 
el de la raza negra Marcelino Hernán-
dez cuyo hecho ocurrió en el Central 
"San Vicente." 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Indultos 
Han sido indultados parcialmente 
ios penados José Labrado, Santos 
Torres Rodríguez, Orlando Barrio y 
Jorge y Narciso Austrich Nonell; y 
totalmente Angel Lámela Díaz, Cris-
tóbal Martínez CardOso, Laureano 
Expósito Hernández y Luis Cova 
Vega. 
Indultos denegados 
Se han denegado 72 solicitudBS de 
indulto. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Un Delegado 
El Jefe de la Marina Nacional ha 
informado a la Secretaría de Hacien-
da, que la Marina Nacional solo podría 
contribuir- al mayor realce de la Ex-
posición internacional de Marina e Hi-
giene de la misma que se celebrará en 
Génova en Marzo de 1914,. enviando 
un Delegado a dicha Exposición. 
SIL CETARIA DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
ssobre un .crédito.^Modificacion ae 
un Decreto. 
( Ha sido modificado el Decreto Pre-
sidencial número 687, de 12 de Julio 
último, en el sentido de que el crédito 
que se concede para la comisión con-
ferida a los doctores Carlos de la To-
rre y José Nicolás Ferrer, sea con car-
go a los sobrantes del concepto "Per-
sonal de Instrucción Primaria," en 
vez de afectar a los sobrantes del Per-
sonal Facuitivo de la Universidad de 
la Habana, como se disponía en el re-




El señor Secretario del Ramo ha te-
nido a bien ascender a los empleados 
siguientes : 
Al señor Juan M. Sarmiento, a In-
geniero de segunda clase, de plantilla, 
ü afecto a la Jefatura del dictrito de 
| Santa Clara, con el haber annal de 
I 2,400 pesos. 
Al señor Marcelino García y Gómez 
a Ingeniero de primera clase, de plan-
tilla, afecto a la Jefatura del distrito 
de Santa Clara, ¿on el haber anual 
de 3,000-pesos. 
Y al señor Evelio Govantes y Fuen--
tes, a Ingeniero Jefe del propio dis-
trito de Santa Clara, con el haber da 
3;600 pesos. 
MUNICIPIO 
Licencia de obras 
Se ha concedido licencia al doctor 
Manuel Johnson, para construir una 
casa de siete pisos en la calle de Obis-
po. 
El Alcalde 
Esta mañana a las once, salió del 
Ayuntamiento el Alcalde, general 
Freyre, dirigiéndose a la Machina, con 
objeto de despedir al doctor Eduardo 
Dolz que embarcaba para Tampa, con 
el propósito de tomar parte en unas 
fiestas que se celebrarán en aquella po-
blación. 
El conflicto escolar de Regla 
En vista del acuendo tomado por la 
Junta de Eduicación de la Habana, de-
volviendo al Inspector del Distrito 
su propuesta para pasar a es-
ta capital los maestms excedentes 
de Regla, la Junta de Educación da 
este Distrito ha sido convocada para 
•el lunes por la uoch.e, con el fin de 
leclarar vacantes todas» las Escuelas 
públicas del término, y proceder a 
cubrirlas con personal de la localidad. 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
D O N R A M O N P E R E Z Y R O D R I G U E Z 
Vocal de la Junta Directiva 
de la Empresa Anónima del DIARIO DE LA MARINA 
HA F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , d o m i n g o , 
a /as n u e v e y m e d i a , e l q u e s u s c r i b e , c o m o P r e s i d e n t e 
d e d i c h a E m p r e s a y e n n o m b r e d e s u J u n t a D i r e c t i v a y 
d e l o s g e r e n t e s r u e g a a l o s a c c i o n i s t a s d e l a m i s m a 
q u e s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a . P r a d o 7 7 
Á , a l t o s , p a r a d e s d e a l l í a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r h a s t a 
e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n . 
Habana, 22 de Febrero de Í 9 Í 3 . 
S ñ B ñ S E A L V A R E . 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
E/» 13» 
E L S E Ñ O R 
D O N R A I D R I 6 U E 2 
EX-PRESIDENTE DEL "CENTRO ASTURIANO" DE LA HABANA 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, domingo, día 
23, a las nueve y media, el que suscribe, en su carácter 
dq Presidente de dicho Centro ruega a los señores de 
de la Directiva y demás asociados que se sirvan con-
currir a la conducción del cadáver, desde la casa mor-
tuoria, Prado 77 A, altos, hasta el Cementerio de Colón. 
Habana, 22 de Febrero de 1913. 
J o s é M a r í a V i l í a v e r d e . 
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L o s s u c e s o s 
LOS INDIOS DE OAXAOA SE 
SUBLEVAN PORQUE FELIX1 
DIAZ 0 FIDSN0IO HERNANDEZ 
SEA PROCLAMADO PRESIDEN-
TE PROVISIONAL DE LA REPU-
BLICA, EN SÜSTITUOION DEL 
GENERAL HUERTA, — GOBER-
NADOR ALARMADO PIDE RE-
FUERZOS. — LA SITUACION SE 
AGRAVA EN EL ESTADO DE 
VERACRUZ. - ENVIO DE TRO-
PAS A JALAPA Y ORIZAS A. 
Ciudad de Méjico, Febrero 22. 
Además de los g-obernadores de los 
Estados de Coahuila, Sonora y Yuca-
tán, los indios serranos, en el Estado 
de Oaxaca, se niegan a reconocer el 
gobierno del general Huerta, y esta 
sublevación de los indios ha alarmado 
a tal extremo al gobernaidor del cita-
do Estado que ha pedido con urgen-
cia al Gobierno Central que le envíe 
trapas de refuerzo para hacer frente 
a la situación creada por la actitud 
de los indios que protestan contra la 
elección del general Huerta para Pre-
sidente Provisional de la República, 
alegando que dioho puesto correspon-
de al coronel Félix Díaz, que es nati-
vo de Oaxaoa. 
En caso de no poder ser el coronel 
Díaz nombrado Presidente, piden los 
indios que lo sea el general Fidencio 
Hernández, en sustitución del general 
Huerta. 
La situación se agrava por momen-
tos en el Estado de Vera cruz y el go-
bierno ha despachado con urgencia 
tropas para Jalapa y Orizaba, en cu-
yas plazas el orden está seriamente 
amenazado, temiéndose que en cual-
quier momento surjan serios distur-
bios en las mismas. 
E S T A D O S U N I D O S 
ULTIMA APARICIÓN DEL PRESI-
DENTE TAFT EN UNA CERE-
MONIA PUBLICA.—HA IDO HOY 
A NEW YORK, EN DONDE LA 
SOCIEDAD NACIONAL DE CIEN-
CIAS SOCIALES LE ENTREGA-
RA UNA MEDALLA DE ORO PA-
RA PRJJMIAR SU LABOR EN 
PRO DE LA PAZ UNIVERSAL. 
Nueva York, Febrero 22. 
Por última vez aparecerá hay el 
Presidente Taft en ceremonia públi-
ca fuera de la capital. 
Vendrá hoy a esta ciudad para des-
cubrir el monumento conmemorativo 
que se ha erigido a la entrada de este 
puerto a la memoria de los indios 
americanos; asistirá a la apertura del 
nuevo asilo para los ciegos y esta no-
che recibirá la medalla de oro que le 
ha dedicado la Sociedad Nacional de 
Ciencias Sociales para premiar su la-
bor en pro de la paz universal. 
CASTRO EN CAMINO DE LA HA-
BAÑA. 
Nueva York, Febrero 22. 
A bordo del vapor "Saratoiga" ha 
salido hoy para la Habana el ex-ipre-
sidente Castro, de Venezuela. 
A l embarcarse declaró que su viaje 
es puramente de recreo y que regre-
sará a les Estados Unidos en Marzo. 
T U R Q U I A 
LOS PELIGROS DEL ESPIONAJE 
AEREO.—UN AVIADOR PRISIO-
NERO DE LOS TURCOS. 
Constantinopla, Febrero 22. 
A l practicar un reconocimiento en-
cima de las fortificaciones de Adria-
nopolis, un aeroplano militar búlga-
ro, fué alcanzado por una bomba tur-
ca y cayó dentro de la línea de defen-
sa de la plaza, en donde fué hecho 
prisionero el aviador que lo pilotea-
ba, el que resultó ser un oficial ruso, 
ignorándose si fué herido. 
E L SEÑOR 
D , R a m ó n P é r e z y R o d r í g u e z 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE HABER RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para mañana, domin-
ga, a las nueve y media, los que suscriben supli-
can a sus amistades que se sirvan concurrir a 
la casa mortuoria. Prado 7 7 A, altos, para acom-
pañar el cadáver al Cementerio de Colón, 
Habana, 22 de Febrero de 1913. 
R. SUMEZ Y COMP. 
S. en C, 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
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A L E M A N I A 
UN CONFLICTO PELIAGUDO. — 
LA EDAD DE LAS ACTRICES. 
Berlín, Febrero 22. 
La nueva ley que acaba de ser pues-
ta en vi^or en Alemania y por la cual 
todos los actores y actrices tienen que 
dar su edad para gozar de los benefi-
cies del seguro que les otorga el Esta-
do, ha dado lugar a un grave conflic-
to, por lo que los interesados han ele-
vado al Consejo Federal una súplica 
para que se introduzca en dicha ley 
una enmienda al efecto de que las au-
toridades reserven las fechas de los 
nacimientos de cada uno, haciendo de 
ello un secreto profesional, pues de 
divulgarse su edad les sería muy difí-
cil obtener nuevos contratos, si no 
ahora, los más jóvenes, más adelante, 
cuando fueran más viejos.. 
La fianza de los licoristas 
Circular 
Para la ejecución del Decreto del 
Honorable señor Presidente de la Re-
pública fecha 14 del actual, relativo a 
Ja fianza que corresponde constituir 
a los fabricantes de licores se dispono 
lo siguiente: 
h—Los Fabricantes de licores que 
deseen substituir, de conformidad con 
dicho Decreto, la fianza que aetual-
íwente tienen constituida, deberán pre-
sentar la debida solicitud a esta Se-
cretaría, precisando claramente si la 
substitución han de hacerla por me-
dio dé bonos del Estado o por una nue-
va Póliza de Compañía fiadora legal-
mente establecida. 
. 2.—La Sección de Impuestos del 
Empréstito, en vista de la menciona-
da solicitud, ordenará se lleve a cabo 
nn Inventario de las existencias de la 
fábrica, instruirá el debido expedien-
te de liquidación y comprobación de 
sus operaciones, hasta la fecha de di-
cho Inventario, y practicará todas las 
diligencias e investigaciones que sean 
oportunas para determinar con per-
fecta exactitud acerca de si resultan 
o no responsabilidades al fabricante; 
E . P . D . 
EL SR. DON 
Julo Luís Ibarra e lima 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacra-
mentos y la Bendición Apostólica. 
Dispuesto Su entierro para 
las ocho de la mañana del 
domingo 23, la madre, her-
manos y demás deudos que 
suscriben ruegan a las per-
sonas de su amistad que en-
comienden el alma a Dios y 
concurran a la Quinta " L a 
Pur í s ima Concepción," pa-
ra acompañar el cadáver al 
Cementerio de Colón, favor 
que agradecerán. 
Habana, 22 do Febrero 
de 1913. 
Rita I b a r r a Vda. de Iba-
r r a . — J o s é A g u s t í n y M a r í a 
de ¡os Dolores de I b a r r a . — 
A g u s t í n Urrutia e I b a r r a . 
Eufras io F e r n á n d e z . — F r a y 
Pedro T o m á s C. D. y Pbro. 
R a m ó n G a r c í a B a r r e r a s 
Fernández . 
2834 lt.-22 
proponiendo, en definitiva lo que pro-
ceda respecto a la fianza cuya devolu-
ción se haya solicitado. 
Habana, 21 de Febrero do 1913. 
R. Sánchez, Sub-^Secretario de Ha-
cienda. 
d e í o L T c i a 
Las seitpientinas del paseo. 
Desde hace tiempo se tenía la mala 
costumbre de quemar a la termina-
ción de los paseos del Carnaval, los 
domingos, las serpertinas que desen-
rolladas quedaban esparcidas por las 
calles, lo que causaba molestias a los 
transeúntes" y podía ocasionar un mal 
mayor y lamentable. 
Pensando en esto y con muy buen 
acuerdo, el digno Jefe de la Policía 
'Nacional Greneral Kiva, ha comunica-
do al Capitán de la Tercera Estación, 
para que lo haga saber al as fuerzas a 
so mando, la orden terminante de que 
deberán evitar esos incendios en la 
vía pública contribuyendo si se efec-
tuaren a. su extinción lo más rápifla-
mente posible. 
Además tienen igual comisión los 
vigilantes encargados del tráfico y 
que tan. buenos servicios prestan orga-
nizando los paseos de los domingos 
por el Prado y Malecón. 
La medida que nos ocupa será muy 
bien recibida por cuantos circulen es-
tos días por las avenidas donde el pa-
seo de Carnaval tiene efecto. 
El teniente Villalón. 
Este distinguido y activo oficial del 
Cuerpo d'e Policía, encargado por el 
general Riva del servicio de espec-
táculos, ha recibido estos días muy 
laudables comunicaciones con motivo 
de la organización de la salida de los 
mismos. T I 
La última dirigida al Jeíe del Cuer-
po lo fué por el Presidente del Den-
tro Oallego quien a nombre de es'a: so-
ciedad regional dedica Frases 
cederás al teniente Alberto b y c' 
lón por sus meritísimos servicios 
pro de la causa del orden y la co eíl 
día en los días !) y 16 del actual 
A estas felicitacioiies agregao. r 
nuestras más expresivas. 
E . P . D . 
EL SEÑOR 
R A M O N R E G U E R A Y R l 
H A F A L L E C I D O 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Su desconsolada viuda, hija, hijos poilíticos, her-
manos, nietos y demás parientes, agradecerán á 
sus amigos que le rindan al finano el último tri-
buto, acompañando sus restos desde la Casa de 
Salud "La Covadonga" al Cementerio de Colón; 
mañana, día 23, a las nueve de la mañana. 
Habana 22 de Febrero de 1913, 
Carol ina Umpierre Vda. de Reguera, Isabel R. de Digón, 
Benigno Digón , Fel ic iana y Benigno Digón , D igón Hnos. ', 
Robustiano Reguera, Antonio Reguera, Florencio Ca-
rrasco , Leocadio Piedra, J o s é D . Digón. 
NO SE REF»ARTBN ESQUELAS. 
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E l S r . a m o n y 
Consejero del Banco Español de la Isla de Cuba 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las nueve de la mañana 
domingo 23 del actual, los que suscriben, compañeros del fina-
do en el Consejo de Dirección de esta Institución, participan 
por este medio a los señores Accionistas y a sus amigos en ge-
neral tan lamentable acontecimiento, y les suplican su asistencia 
al fúnebre acto. 
Habana 22 de Febrero de 1913. 
José Marimón—F. Sonderhof—José Gómez Gómez—Francis-
co Palacio OrdÓñez—Manuel Suárez Cordovés—Ramón López 
Fernández—Manuel Hierro y Marmol—Manuel Lozano Muñíz 
—Jorge Diguet -José Roig y Roig—Pablo Boulanger—Enrique 
Schueg—Armando Godoy Agostini—Carlos Cuer—José Pedro 
Roig—José E. Solo Botet—Oscar Arnoldson-Celedonio Alonso. 
NO SE SEPARTEN ESQUELAS. 
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F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R 
d e R o s y C o m p a ñ í a 
S o l n ú m e r o 7 0 — T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - -
C 442 Ind. 
Í U 
Acszicia: ZAYAS 
ESTRA ROPA BLANCA INTERIOR 
: VIENE TODA DE PARIS :: :: 
ESTA cosida en la gran capital por manos muy expertas, 
dirigidas por costureras francesas de gusto exquisito. 
La diferencia de precio en la ropa hecha aquí y la cosi-
da allá es tan pequeña, que bien amerita que le dé usted la 
preferencia a esta última. En muchos casos será usted juzga-
da por la ropa interior que lleva. 
L L O U V R E 
La casa de Vd. y de todo el mundo 
TELEFONO A-23fl§. 
Beba usted cerveza, pero pida la ü1 
LA TROPICAL. 
Vías urinarias. Estreciiez de la on ^ 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis t r a t a ^ Í i>3 
inyección del 606. Teléfono A-544á. 
12 a 3, Jesús María número 33. 
G 660 
M . F . M A R Q U E Z 
—CORREDOR— 
Oficina, Cuba Núm. 32, de 3 a »• ^ 
Compra y venta de fincas urbanas , ^ 
ticas, Dinero en hipoteca al 7 po 
Traspaso de Créditos bipotecarios. 
1079 
LCDO. « L V A R E Z T S C O B M 
ABOGADO 
EMPEDRADO NUM. 30 
Teléfono A-7347. De 1 ! ^ 
2044 26-14 
PASCUAL m i l i Y AS 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30, esquina a 
HABANA 




HORAS DE OONSULTA: ^ 
Estudio: Praáo núm. LM, 
pal, deroeha. Teléfono A 122-^ ^ 
tado 990. 
¡OJO, o 
Se compran trapos " - ^ ^ 
grandes, á cinco centavos ^ 
Informes en la A d m i m ^ r a 
de este pe r iód ico , P r e ^ u ^ ' 
el portero. 
XJSJÍIX±\J i m U A MARÍ'XA.—JMTcitfD ele la tarae.—"jf eDrero T¿ ae y&pt. 5 
E P E S C 
QÜQ doña Maximina era una ardi-
liábil, tesonera, firme, acostum-
í nda a la lucha y a sacar buen ^ar-
do <ie las cosas' eso lo c011^68^^ to-
{] el mundo, y lo había comprobaido 
Von Manuel; lo que no estaba com 
nrobado aún era su disposición para 
inventar novelas estupendas, de regu 
lar estilo y amplia intriga, y por eso 
yz0 un día a don Manuel héroe prin-
ipal de un episodio, _ 
Don Manuel era arquitecto, bueno 
como' angelito y caritativo y san-
to- practicaba la limosna y tenía la 
irtud de no incomodarse nunca. A 
doña Maximina la escuchaba por obra 
¿e caridad, discretamente: 
_-d>on Manuel, dentro de poco ne-
cesitare de usted... 
__-¿Va usted a hacer un palacio? 
—(¡Hombre, un palacio no, pero an-
da cerca.. • ! - V'- „' , 
Y don Manuel se reía. Tenia que 
a—es natural. El conocía a la 
doña Maximina era reírse viuda —porque 
una viuda avanzada—conocía a la 
viuda ce por be, sabía de sus apuros 
v aún a veces los había remediado. La 
úuica fortuna que tenía era su hija 
Magdalena, tan desmedrada y en-
denqne que más bien que fortuna era 
desgracia. Tara buscarla un partido 
hizo la viuda milagros: fué a bailes, 
metióse en bromas, gastó en lujos 1c 
que pudo, y el encargo a don Manuel 
—necesitaré de usted. . .¡ Hombre, un' 
palacio no, pero anda cerca^—llevaba 
dentro la miga de atraer la atención 
sobre el palacio, ya que no sobre la 
moza. 
Pero amigo de Dios, era imposible: 
Magdalena no daba con el quid de co-
ger un rapaz en el anzuelo. Algunos 
se aproximaban; algunos la decí-an pe-
queneces; algunos daban vueltas en 
redor.. .La viuda la prevenía: 
—Ese te mira así . . .Ahora nos si-
gue...—A ver si te despabilas, por-
que este me parece un buen mucha-
cha 
Todo inútil: no había pesca. 
Y así andaban las cosas en el mun-
do, cuando llegó un mensaje a don 
Manuel: 
—Doña Maximina. .a usted... Di-
ce que vaya enseguida. 
¿Qué será? ¿Qué no será? Don Ma-
nuel era-bueno como un ángel . . . Lle-
gó a casa de la viuda, y topó un es-
pectáculo asombroso: Magdalena par-
laba con un chico. El prodigio estaba 
allí para quien no pudiera compren-
derlo: en una mecedora, la rapaza, 
haciendo maravillas con los ojos, que 
eran lo más bonito que tenía, y di-
ciendo a cada instante: 
—Es favor... Muchas gracias . . . 
¡qué ocurrencia... ! 
En otra mecedora la mamá, atibo-
rrada de orgullo, echando regocijo 
por los poros y echándole al rapaz 
unas miradas que pudieran abrasarle. 
Y en otra mecedora, X, él: el prínci-
pe deseado; la felicidad ansiada; el 
summum de ideal de Magdalena, que 
ao andaba muy allá de pretensiones.. 
La viuda se levantó, saludó a don 
Manuel, le presentó: 
—Nuestro arquitecto.. .Don Ma-
nuel Iñiguez. . . 
Y comenzó la novela-
—Le he mandado a llamar—sién-
tese usted—le he mandado a llamar 
tan de repente, porque quiero cam-
biar algunas cosas.. .'Hay tiempo to-
davía ¿no es verdad? 
Don Manuel no comprendió: dijo 
que sí por costumbre. 
—Se me ha ocurrido ahora mismo.. 
Quiero otra distribucióní necesito 
otro proyecto. La sala . . . s í , la sala 
está njuy bien pero las habitaciones.. 
lo que es las habitaciones... Porque 
ya habrá usted notado que nosotras 
no vivimos como quiera. La niña es 
regalona.. .yo también..Esas habita-
ciones son chiquitas.. .¿verdad, hija? 
Son chiquitas... 
La hija volvió los ojos a k. madre: 
—'¿El qué, mamá? 
—'¡Jesús, pareces boba! Le decía a 
don Manuel que las habitaciones son 
chiquitas... 
Y la niña asintió rotiundamente: 
demasiado chiquitas, si señor. Ellas 
no apetecían un palacio, pero ya que 
edificaban, querían que la casa fue-
ra cómoda.. . La viuda enhebró al dis-
curso : 
—'Si es por terreno, no lo deje us-
ted.—'Coja el terreno que le dé la ga-
na. El solar de la izquierda es tam-
bién mío, y si el de la derecha es ne-
cesario, se compra y aan-se-acabó... 
La niña repitió severamente: 
—Si es necesario, se compra... 
Y continuó la viuda: 
—Ayer recibí un giro de importan-
cia y no sé lo que hac-er de ese dine-
ro . . .De modo que casi, casi.,. 
El rapaz de cortejo se hizo miel; 
habló de muchas cosas agradables: 
del amor, de la esperanza, del recuer-
do, y bebió como un vaso de ponzoña, 
las palabras de la viuda, que caían en-
cima de sus cálculos como una lluvia 
dé estrellas. El rapaz de cortejo era 
discreto: se hacía el desentendido, y 
'aún llegó a lamentar que Magdalena 
tuviera que atender a su mamá y ocu-
parse de asuntos tan prosaicos. Cuan-
do marchó la prometió volver: 
—Hasta mañana. . . Adiós. Hasta 
mañana. . . 
La viuda le vió alejarse, hizo una 
larga pausa, dio un suspiro, y siguió 
con don .Manuel, que aún se estaba 
sumido en el asombro : 
—Pues como le decía, don Manuel... 
yo le agradecería a usted muchísimo 
que me prestara dos pesos... 
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Verdaderamente ha sido una sor-
presa para todos, el inesperado re-
sultado del "match," segundo del 
Campeonato Nacional de Cuba, efec-
tuado el domingo 16 entre los 'clubs' 
Deportivo H. A . " y "S. C. Ha-
tuey." Y decimos "una sorpresa," 
porque el mismo "Hatuey" espera-
ba, cuando más, un empate. Y ya 
que a confesiones tocan, diremos que 
los anteriores encuentros entre estos 
"teams" al optar por la "Copa 
Orr" demostraron, y así francamen-
te lo declaraban todos los miembros 
del "Hatuey," la manifiesta superio-
ridad del "Deportivo," en lo que se 
refiere a sil defensa, esto es, "backs" 
y "halfbacks." 
El primero de dichos encuentros lo 
ganó el "Deportivo," un "goal" a 
cero; pero de éste no hemos de tra-
tar, puesto que el "Hatuey" jugó la 
mayor parte del tiempo con diez 
hombres, y uno de éstos seriamente 
lesionado. El "Deportivo" tampo-
co estaba completo. Por lo tanto el 
juego careció de interés, no sólo por 
las faltas de los jugadores, sino que 
también por el pésimo estado de los 
"grounds" de "La Bien Aparecida," 
aue pueden servir para todo menos 
para juegos de "foot-ball." 
El segundo "match" de estos 
"teams," que también lo fué el últi-
mo en la competición por la "Copa 
Orr," se verificó en "Palatino," te-
rrenos del "Club Hatuey" desde ha-
ce varios años. A ese "match" con-
currió el "Deportivo" con una lí-
nea de "forwards" que estaban muy 
lejos de ser estrellas. En sus movi-
mientos personales se notaba en to-
dos ellos la ausencia de esos pases 
brillantes y de jugadas personales 
que tanto excitan al expectador, y 
carecían por completo de cuanto se 
relaciona con el difícil arte del 
"dribbling." Y sin embargo, esos 
*' forwards'' constantemente lleva-
ban no sólo la bola al "goal" del 
"Hatuey," sino que también el pá-
nico al corazón de sus partidarios, 
tal era el peligro que por momentos 
corría la puerta de los "siboneyes." 
¿Y sabéis cómo hacían esto? Pues 
sencillamente por medio de su juego 
técnico, desprovisto por completo de 
jugadas expectaculares. Da bola tan 
pronto la tenía un delantero como 
otro y uno sólo de ellos jamás avan-
zó con ella más de diez pasos, sin 
pasarla a su compañero, el que a su 
vez hábilmente se ponía en lugares 
podía récibirla y avanzar sin peligro 
a perderla. Y como digno resultado de 
esta táctica y buena dirección, em-
pataron con el "Hatuey" 0 a 0, y un 
empate en terreno extranjero equi-
vale a una victoria en el propio. 
_J XJQür 
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Y A TODAS HORAS. 
P I D A S E E N CASAS D E V I V E R E S 
R E S T A U R A N T S Y C A F E S . 
En suma, que los "forwards" del 
"Deportivo" jugaron para su "c lub" 
y no para el público; y que iban per-
fectamente aleccionados por Juanito 
Más, que es a quien corresponde la 
gloria del enorme exitazo del "De-
portivo," y que, dicho sea de paso, 
sabe lo que es "Foot Ball Associa-
tion." 
Su línea de defensa es, sin duda al-
guna, completamente superior a la 
del "Hatuey," tanto en su juego per-
sonal como en el colectivo. 
Ahora bien, añadiendo a esa línea 
de "forwards" de que antes habla-
ba, tres jugadores como Thompson, 
Webber y Watson, ¿no resultaría 
sencillamente ideal y perfecta? Pues 
con esta innovación, y después de 
una buena práctica, le hicieron fren-
ti3 al "Hatuey," que iba con remien-
dos, por la falta de su mejor "back," 
Villanueva, y por haber dejado el 
lecho de enfermo ese mismo día su 
"centre half back" Iglesias, y ade-
más, porque uno de sus "half backs" 
(que dicho sea de paso son el alma 
de un juego) era un principiante. 
¿A qué, pues, se debe esta victoria 
tan completa del "Hatuey"? A es-
tas dos razones; primero, a la fuerza 
moral de sus pasados triunfos sobre 
"clubs" desorganizados como lo es-
taban el "Euskeria," los "Rovers" 
(estos más que los otros) y el "De-
portivo," que como el "Euskeria," 
comenzaba a formarse; y segundo, a 
tsa buena señora que se llama Suer 
te o Fortuna. 
No trato de quitar al "Hatuey" 
los méritos que le corresponden; 
muy lejos de eso está mi ánimo, y 
para afirmar más lo que digo, baste 
saber que soy uno de los más anti-
guos socios del "Hatuey," al cual 
quiero como si fuese de mi propie 
dad, y sus triunfos me enorgullecen. 
Pero cuando asisto a un "match" en 
calidad de cronista, no voy a él a de-
fender tal o cual "club," sino a in-
formar a los lectores de todo cuanto 
crea digno de mencionarse, y si las 
faltas que viere son cometidas por 
un "team" de mis simpatías, a ese le 
fustigo con más energía que a los de-
más. 
« « 
El domingo próximo se efectuará 
el tercer juego del Campeonato Na-
cional de Cuba. Son llamados a con-
tender por el codiciado trofeo, el 
"Deportivo H. A . " y el "Euskeria," 
en los terrenos de este último, sitos 
en Puentes Grandes, junto a la nue 
va fábrica de cerveza. 
El "Euskeria" se presenta refor-
zado, ardiendo en entusiasmo y con 
unos deseos tremendos de ganar. 
¿Lo logrará? Difícil es predecir-
lo, pues hoy ese "team" está en igua-
les condiciones de llevarse el Cam-
vaticinamos, pero diremos que ses 
rá una sorpresa. Sin duda el en-, 
cuentro será el más reñido de la 
temporada. 
"Kick off" a las tres p. m. Tó^ 
mense los carros de la "Havana Cen-» 
t r a l " en la Estacióp de Concha. 
REFEREE. i; 
C A i V S A R A S 
Kodak, Premio, Century y Grafiex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía de 
Colominas y Compañía. San Ra-
fael 32. Retratos desde un píMaio ía me-
dia docena en adelante. 
C O M U N I C A D O S . 
CENTRO GALLEGO 
S E C R E T A R I A 
Aviso 
Se hace saber por este medio a los se»> 
ñores socios de este Centro, Sociedades 
gallegas de Instrucción, a todos los que 
simpaticen con la labor reivindicadora del 
señor Basilio Alvarez, Jefe de la Liga Ac-
ción Gallega y que deseen concurrir al 
recibimiento que se le prepara, que tan 
pronto el semáforo anuncie a la vista el 
trasatlántico que lo conduce, se diapara-! 
rán, desde la azotea de la Casa social, 
21 palenques, los que servirán también 
para señalar la conveniencia de acudir a 
congregarse al Muelle de Caballería, de 
..onde deberán partir los remolcadores fle 
tados al efecto. 
Habana, 21 de Febrero de 1913. 
Manuel Pascual Iglesias, 
Secretario. 
C 669 2-21 peonato que los otros "clubs." No 
i"ia"" ••Ml11 •" " " " " ^ « " n n i i r 
s a m o s a t o -
d o s l o s q u e c o n s u m e n 
s e fijen b i e n a l c o m p r a r l o . 
T O D A S l a s b a r r a s t i e n e n 
e s t a m p a d o e l s e l l o : 
C 653 7-19 
Es e l j abón mái 
a c r e d i t a d o , 
que es pu ro y 
las manos sui 
L a r o p a l a v a d 
con iabón 
se d is t ingue 
lo b ien l imp ia 
a roma t i zada 
C 645 30-18 F . 
F O L L E T I N 8 
F L A V Í A 
POR 
D R E T H E U R I E T 
VENTA EN LA LIBRERIA NUEVA, 
FRENTE AL TEATRO MARTI 
(ContínQa) 
e ^1^era preferido permanecer cer-
jj, - ê a y Ríe alejé un poco enfu-
v llna(lo. Cogí rabiosamente las flores 
ĝ 1̂ 11̂ 0 Hené con ellas mi sombrero, 
si K'0 Unamente penetrante, se me 
a la cabeza. Sin dejar de dar-
a , Pf^a, observaba como al descuido 
la a joven echada en la pradera, con 
la S0?lbrilla plantada por encima de 
^ita a ^ â encon^ra^a a^n mas 
_ en aquella postura descuidada que 
dio ^1 ^ relieve el modelado de su pe-
i l Meadas líneas del cuello y 
ia barbilla. Volví junto a ella y 
sohr ramé triaidoramente las flores 
/e su cuerpo y su cara. 
Una lenes ^astantes? murmuré con 
"donación en la que se percibía 
^a*to de mal humor, 
s..̂ .' alo! exclamó ella, sin mover-
cô  j710, ]1>odías haber atado el ramo 
fenJí ^1]o de hierba, en vez de arro-
• Gle do. este modo, ai vuelo?... Va-
mos; sé amable, recoge las flores y 
ponías en orden. 
Esta tarea me gustaba mucho más 
que la primera. Las florecillas se ha-
bían repartido por todas partes; en el 
regazo, en el cuello, en los frunces del 
vestido. Las recogí una por una, muy 
lentamente. Durante esta operación 
el aroma embriagador de las flores se 
desprendía con más intensidad y me 
envolvía blandamente. Acaso hacía 
también su efecto en la joven, porque 
la nariz de Flavia se dilataba, sus lar-
gas pestañas se bajaban sobre los ojos 
y permanecía inmóvil, riendo tan s61o 
con risita nerviosa cuando la punta de 
mis dedos le producían cierto cosqui-
lleo en el cuello. A medida que ro-
zaba ligeramente aquel precioso cuer-
po femenino, experimentaba sensacio-
nes enteramente nuevas que me encan-
taban y me desconcertaban al mismo 
tiempo. Por fin se me produjo un 
delicioso desvanecimiento y, lánguido, 
me dejé caer al lado de Flavia. 
—¿Qué tienes, Jacobo? preguntó 
sorprendida. 
—No sé, respondí con voz ahogada; 
estoy como aturdido. 
—¡Este traidor sol de abril! Es-
pera; acerca un poco Ta cabeza; voy 
a taparte con la sombrilla. 
Obedecí y nuestras dos cabezas jun-
tas reposaron entonces bajo el estrecho 
abrigo de la sombrilla. Esto me obli-
gaba a aproximarme a Flavia. Mi 
cuerpo tocaba el suyo y yo percibía el 
tranquilo vaivén de su pecho. Ella 
cogió mi ramo y le aspiró intensamen-
te. 
—¿Está mejor?, murmuró. 
—¡ Oh! Estoy tan bien!... tan 
bien! balbuceé. 
Flavia sonrió. Bajo la sombrilla 
estábamos apoyados el uno en el otro, 
como dos paj arillos en el nido, y este 
contacto me volvió más confiado y 
más atrevido. 
-—Flavia, pregunté bruscamente; 
¿por qué has consultado al manan-
tial ?... Tú no tienes necesidad de 
pedirle un marido... ¡ Bien sabes que 
te amo con todo mi corazón y que me 
casaré contigo en cuanto sea mayor! 
Mi reproche la conmovió sin duda, 
porque se volvió hacia mí con su más 
agradable sonrisa y de repente me be-
só en las dos mejillas. 
—Querido Jacobo, suspiró; yo tam-
bién te quiero mucho... Eres un buen 
muchacho y un excelente araiguito. 
Y me pareció que sus besos eran más 
tiernos, más prolongados, más emocio-
nados que otras veces. Todas las ale-
grías, todos los encantos de Abril se 
fundieron en mi corazón. 
—Sí, te quiero mucho, repitió, y me 
alegro cuando te vuelvo a ver.. . Pa-
sado mañana se easq, Vitalina Perrin 
y yo voy a ser su madrina. . . A fin 
de que estés a mi lado he hecho que te 
inviten a la boda. ¿Estás contento? 
¡ No lo parece!... 
¡ Y bien! no; no lo parecía, ni podía 
parecerlo... Yo contaba con pasar to-
das las vacaciones con Flavia y aque-
lla boda, en la que, naturalmente, se 
vería obligada a ocuparse de los de-
más, me parecía un robo que iba a ha-
cerse a mi cariño exclusivo. Esta no-
ticia me echó a perder el final de aque-
lla tarde y cuando el menor de los 
Brocard vino a buscarnos, me había 
puesto taciturno y malhumorado. 
Nos volvimos por los prados, inva-
didos ya por una sombra más fresca 
que daba tonos violáceos a los charcos 
estancados aquí y allá en la hierba. 
En el lindero, la encinas, todavía sin 
hojas, se destacaban grises sobre la 
masa confusa de las hayas. De tarde 
eit tarde el color polvoriento de un ce-
rezo silvestre o el verde ceniza de un 
sauce animaba las tintas obscuras, pe-
ro, no obstante, el conjunto tomaba la 
fisonomía austera de la caída del cre-
púsculo. La impresión melancólica que 
esto producía, acrecida aún por los to-
nos ásperos de los campos pedregosos 
y por los últimos silbidos de los mirlos 
a punto de buscarse una guarida para 
la noche, estaba en armonía con la dis-
posición de mi espíritu. Todo mi pla-
cer se había disipado con la perspecti-
va de aquella boda inoportuna y acom-
pañé tristemente a Brocard y a Fla-
via hasta la puerta de la fábrica. 
—¡Hasta el miércoles!, me dijo mi 
amiga al dejarme; no lo olvides... 
Iremos a buscarte a Chévre-Chéne... 
V I 
Vitalina Perrin era hija de un rico 
molinero de Recourt y la boda se hacía 
en el molino, cuyos muros de piedra y 
techumbre de teja nueva atraían las 
miradas del que se aproximaba a la al-
dea, viniendo de Eriseul. La primera 
cosa que llamó mi atención cuando el 
faetón de Brocard se detuvo por la 
mañana ante la entrada de Chévre-
Chéne, fué el lujoso ramo de lilas blan-
cas y rosas que Flavia tenía en la 
mano. 
—¿Es? ¿Es bonito?, me dijo la jo-
ven mientras yo me instalaba a su lado 
en la banqueta de detrás; ¡y qué bien 
huele!... Mi compadre, el padrino de 
la boda, me le ha enviado. 
—Pablo Saint-Vanne sabe hacer las 
cosas, exclamó con aire satisfecho Nu-
ma Brocard, volviéndose hacia nos-
otros. 
Sentado en el asiento delantero con 
su criado, se había puesto una blusa 
azul sobre la levita de ceremonia y 
guiaba él mismo su caballo, un vivo 
animal, del que estaba muy orgulloso. 
La señora de Brocard, de la famili?, 
de los Encherins, había dicho que no 
le gustaban las bodas campestres y que 
se quedaba en casa, por lo cual Bro-
card acompañaba solo a su hija. 
Yo miraba con algo de despecho el 
ramo de rosas y de lilas. Me molesta-. 
ba que otro hubiera tenido aquella i 
atención con Flavia. Bien sabía quel 
las bodas de nuestro país, la costum- i 
bre exige que el padrino envíe un re-, 
galo a la madrina, pero, en mi opinión, i 
los guantes bastaban y el ramo estaba^ 
de más. Y, sin conocerle, tomé tirria 
a aquel jactancioso padrino. 
—¿Quién es ese Saint-Vanne? pre-, 
gunté desdeñosamente. 
-—¡ Cómo! ¿ No le conoces ? exclamó 
el señor Brocard; es el hijo de un juez^ 
de Suilly. Pablo Saint-Venne es pa-"/ 
sante de notario en Verdun; compra-.' 
ra allí seguramente una notaría. . . - r í 
es muchacho que llegará a ser algo. 
Flavia no decía nada y se content» 
ba con oler su ramo; yo guardaba tam>' 
bien un silencio de mal humor y (Jel 
este modo llegamos a dar vista al mo-y 
lino. Apenas nos vieron, nos saluajgj 
ron con una descarga que estuvo .^t 
punto de hacernos volcar en la cunet||. 
porque el fogoso caballo de Numa M 
espantó y se encabritaba, entre las v $ 
ras del coche. Por fortuna dos mvV 
zos le sujetaron por la brida; se cabijS 
y pudimos bajarnos. 
{Confji miará.) 
\ 
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5 e u E a i n f a n t a 
A mi me gustaría cartaerme con una 
Infanta cualquiera, y después de las 
cartillas, me gustaría entrar en el pa-
lacio ver las joyas, recrearme en los 
tapices, tomar un te y decir afable-
mente : 
—[ Ah, señora, qué p a í s ! . . . 
A continuación, un diálogo:—yo 
vengo de una R e p ú b l i c a . . . ¡Oh, ya 
lo creo! Muy adelantada... Pero a 
usted se la quiere en todas partes, por-
que una infanta, señora . . .—Confieso 
que tgdo esto es infantil , más aun 
guardo una ilusión del tesoro de i lu -
siones que gasté: aún creo que las in-
fantas son las hadas madrinas.de es-
tos tiempos, y pueden convertir las ca-
labazas en cochecillos de lujo, y las po-
bres chinelas de cocina en zapatitos 
dorados. 
Y bien: hoy he vivido en el ensue-
ño porque me entré en las páginas de 
un libro que me hablaban del palacio 
de una de las hadas buenas; y me to-
pé maravillas en que se confundieron 
bravamente el arte del escritor y el de 
los e sp lendoTes que desicribe. E l es-
critor es hábil y pujante: escóndese 
en el anónimo, quizás porque pensó 
que la tarea no precisaba un brío ex-
traordinario, y que al hombre acaba-
dor de muy altas aventuras, le daría 
poca gloria la de pintar grandezas pa-
laciegas. E l escritor hace dramas que 
la crítica sublima, porque son ricos, 
jugosos, intensos y dominantes. Y si 
esta vez se puso a describir, hízolb con 
todo el arte de su pluma amenísima y 
galana. 
E l palacio pertenece a la Infanta 
Isabel, hada madrina, que es queri-
da de su pueblo y bien amada del ar-
te. En él ha juntado ella todas las fili-
granas que encontró,—y encontró mue-
bles soberbios, libros bellos, cuadros 
magnos... E l escritor metióse en los 
salones, llegóse a la biblioteca, aproxi-
móse al despacho, recorrió toda la casa: 
y acabó una hermosa guía, alivió de 
caminantes y dirección y consejo para 
los que apetezcan dar un viaje alre-
dedor de una mansión excelsa. 
Y se me antoja que este libro es úni-
co: porque se escribieron, folios sobre 
la guerra de Troya, sobre las invencio-
nes culinarias, sobre los ejercicios, so-
bre el mar . . . Hasta se escribieron 
folios sobre el arte de tocar las casta-
ñuelas. Pero sobre un pasillo y un sa-
lón, sobre si hay una Infanta que hace 
esto, que tiene un álbum así y gusta 
de mirar aquel retrato, mi erudición 
miserable no recuerda ningún folio. 
Y es que lo útil y lo dulce que Hora-
cio recomendaba, se puede destilar a 
chorro pleno en un tomo de novelas, 
en otro de cuentecillos, y aún en otro 
socarrón sobre la cratología; pero exi-
ge Dios y ayuda destilarlo, n i siquiera 
gota a gota, en un tomo que se ocupe 
de las cuatro paredes, techo y piso 
más o menos adornados que forman 
generalmente todas las habitaciones, 
bien sean las de una infanta o bien las 
de algún mozo de cordel. Echar aquí 
utilidad amasada con dulzura, solo 
puede lograrlo un claro ingenio, de 
tanta amenidad y discreción y de he-
roísmo tan grande, como el que prue-
ba e l escritor ilustre que se oculta en 
el anónimo de esta preciosa cubierta. 
Con él, he soñado yo prodigiosas an-
danzas infantiles; con él, me escapé a 
la Corte, me colé en el palacio de las 
hadas, vi todos los prodigios que ate-
sora, reconté sus encantos y sus bienes 
y sentóme en el despacho. Y cuando 
me pareció que llegaba la Infanta a 
saludarme, dije la frase más clásica 
y la más española y popular: 
—¡ Ah, señora, que país ! . . . 
ENEAS. 
La amistad, entre los hombres, se 
xunda en la igualdad moral. Unir 
dos inteligencias y juntar dos cora-
zones, es crear los mismos derechos 
y deberes para cada una de las dos 
personas, por distintas que sean la 
fortuna, la situación y el lugar que 
ambas ocupen en el mundo. Donde 
jhay amistad hay reciprocidad. 
. I*a Infanta Eulalia. 
Doña Isabel ha rebasado todas las 
actividades. Desde la física montando 
como un Centauro, y jugando a juegos 
de destreza que aun cultiva, hasta las 
más espirituales formas del dinamismo 
humano. 
Estudiosa de veras, . acercándose a 
todas las Artes para escudriñarlas y 
para amparar a todo Artista, ha sabido 
interesarse por las nobles investigacio-
nes del pensamiento humano recorrien-
do con fruto todo Museo, todo Centro, 
toda población digna de estudio. 
Con las notas de sus viajes y de sus 
observaciones personales, podría escri-
birse un libro curiosísimo que se tradu-
ciría, seguramente, a todos los idiomas 
y se buscaría en toda biblioteca. 
Casi en mi niñez, y una noche que 
en La Granja, paseaba con la Augus-
ta Señora a raiz de un viaje; iba yo 
recogiendo sus palabras y pensando 
que ¡ cuántos pedantes de verbo y de la 
pluma se hubieran holgado de la jlis-
tera, la gracia y la soltura que S. A . 
ponía en sus decires! 
Su Alteza es española de corazón y 
así, a veces, emerge como un brote de 
españolería andante, un clasicismo que 
hace noble y sencilla su manera de ha-
blar. Aquella noche, como un desquite 
a su larga vista por tierras extrañas, 
lanzó alguno del riñon segoviano, lle-
no de savia, patria, al contarnos bien 
descriptivamente su largo viaje. 
Pasma su memoria exquisita, verda-
dero arsenal de datos, nombres, luga-
res y fechas, ordenada y metodizada 
como un laboratorio inmenso, en el que 
a pesar de los mi l ensayos diarios, ja-
más se entremezclara de un modo no-
civo. 
Su Alteza da al César lo que es del 
César, y con tal justicia aprueba, dis-
grega y ampara, que no tiene prece-
dente en la Historia. 
Su Alteza es firme en sus afectos 
porque los cimenta en la investigación 
y en el estudio, y es de oiría hablar de 
1 
L A I N F A N T A ISABEL. — Relieve en bronce, 
que hizo Querol días antes de morir. 
la España que piensa y que trabaja. 
No ama a España "porque s í " sino 
porque como una madre sigue llena de 
amor y orgullo sus evoluciones y sus 
virtudes y como un ser bien equilibra-
do y estudioso, mide y compara. 
GR A CIAN GARCIA DE LA MONTOYA. 
i D e l a I n f a n t a T E u l a l l a 
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E l más imperioso afán de las accio-
nes humanan es el de encontrar la 
d icha . . . 
Y merece la pena vivi r , y para v i -
vi r dichoso, hay que hallar una feli-
cidad relativa y conformarse con 
e l l a . . . 
Desgraciadamente, en la mayor 
parte de los casos, el hombre no ve 
claramente el camino que conduce a 
la felicidad, porque la busca en la 
completa e inmediata satisfacción da 
sus deseos, en las delectaciones ma-
teriales e intelectuales, cuyo valor 
exagera, en lo superfino, en el lujo, 
en todo lo que le hace considerar co-
mo felicidad lo que es sólo una ale-
gría que le puede acarrear temores 
j pel igros . . . 
Y es necesario que esta aspiración 
sea el resultado del cultivo de nues-
tro ser moral. La dicha nace en el 
fondo de nosotros mismos: el des-
arrollo ético de nuestra personalidad 
es lo que no^ permite exteriorizarla. 
En el amor, si se vive por el cora-
zón, se experimenta más dicha que si 
se vive por los sentidos... Los vi-
cios, cualesquiera que ellos sean, no 
dan más que la satisfacción del mo-
mento, no exenta de amargura. 
Y para conseguir el desarrollo de 
la personalidad moral, hay que edu-
carse a sí mismo y cuidar, nuestras 
afectos y seleccionar nuestras amis-
tades. 
Fue en el mar que separa la América de Europa, 
Uíia noche. Las nubes encrespaban su tropa, 
el viento inflaba el grito de su clarín sonoro 
y arrastraban los rayos sus espuelas de oro. 
Se encontraron dos barcas : mientras que una iba 
otra tornaba. 
(Solo Dios Üaa ve dende arriba.) 
En el silencio de esa soledad y esa calma, 
propias de los momentos decisivos del alma, 
resonó entre las brumas la nota mortecina 
de una bocina.. . y luego respondió otra bocina. 
Y fuéronse las barcas acercando. 
como una virgen loca que rasgase su velo, 
se hacía mi l jirones. E l mar, cual cabellera 
de un filósofo anciano de la Clásica Era, 
sacudía los bucles de sus olas. E l viento 
devoraba las kguas como el Ogro del cuento. 
Y el cielo, 
Una. Se unieron las dos barcas. Y eran iguales, 
por mascarón de proa, tenía la fortuna 
de ostentar la cabeza de un león de oro; 
y la otra un castillo labrado en. .plata. E l coro 
de las olas cantaba, con fanático empeño, . 
al León de la fuerza y al Castillo del s u e ñ o . . . 
Ambas tripulaciones se hablaron con la propia 
lengua de España. . ¡Oh lengua del País de la Utopía 1 
En una barca iba de viaje Dulcinea 
al Nuevo Mundo: estaba grave como una Idea, 
triste como un Ensueño, muda como un Encanto 
y toda arrebujada dentro su propio manto. 
En la otra, venía Jimena haciendo viaje 
de regreso: en sus plantas él carcaj de un salvaje, 
en su espalda el adorno de vicuña más rico 
y en su diestra las plumas del más raro abanico... 
Y se hablaron. 
—Amiga: yo camino a las tierras 
que nuestros ascendientes, en f abulosas guerras, 
empaparon de sangre. Llevó a ellas la pura 
ilusión, la fe dulce, la divina locura, 
de todo cuanto es sueño, de todo cuanto Encanto, 
todo cuanto es Idea; todo, sí, todo cuanto 
puede dar a esas gentes nuestra más bella gala,' 
para que se defiendan del P u ñ o con el A l a . . . 
—Amiga: yo hacia E s p a ñ a regreso, porque ahora 
parece que hace en ella su insinuación la aurora 
y le es precisa el alma de gran des decisiones: , 
espumas de corceles, melenas de leones, 
radiantes armaduras, heráldicas proezas, 
espacias que se cansen de cercenear.cabezas; 
todo un ardor de lucha, todo una santa ira, 
en cetro, crucifijo, tizona, yunque y lira. 
Don Quijote, que estaba s in decir una sola 
palabra, ya no pudo; y habló:—Tú.eres la ola 
que de América viene. Tú empujaste el navio 
de Colón a esas playas. Tu corazón y el mío 
se completan, señora. 
• Don Rodrigo, que mudo 
miraba persignarse los rayos, ya no pudo 
tampoco; y habló y di jo: 
—Dulcinea», señora, 
saltar dame a tu barca. Yo bendigo la hora 
en que de oír tus frases alcancé la fortuna. 
Yo tengo el alma llena' de sol y tú de luna. 
D c - p u é s . . . la paz. L a s ó l a s se adormecen tranquilas, 
cien puñados de estrellas dilatan sus pupilas; 
y, de astro en astro, entre utia nube que la rescata, ; 
la Luna va pasando su bandeja de p la ta . . . 
En una barca vuelen a E s p a ñ a Don Quijote 
y Jimena; en la otra desafía el azote 
del viento, Don Rodrigo que va con Dulcinea 




ra ves de 
iciea, 
los y cuatro siglos crece! 
Don Alfonso X I I I . ) 
l & i t l a Infanta ~$(xs 
y t í i peregrinadÓR 
¡Roma!- Estas cuatro letras encie-
rran^todo un mundo. Para los paga-
nos corno para los cristianos lieih'ii 
un encanto: especial, indescriptible. 
¡ Era rni sueño dorado y lo he rea-
lizado, he estado en Roma! 
Una mañana, en el desayuno, le 
pregunté a mi marido: " ¿ M e das seis 
d ías .de licencia?" Era la primera 
vez, después de veinte años, que le ha-
cia esa pet ición: — " ¿ P a r a qué? '"— 
Quisiera i r a Roma." A l cabo de dos 
días renové mi solicitud y fué acce-
dida. Mi marido pidió permiso al 
Príncipe Regente y recibí un telegra-
ma: "Te deseo de corazón un buen 
viaje." Debía haberme marchada con 
mis cuñados los Duques de Génova: 
pero mi cuñado se puso justamente 
malo ese día y me pidió que no retra-
sara p6r él un viaje tan anhelado. 
Emprendimos, pues, nuestra pere-
grinación a Roma: mis hijos Adal-
berto y Pilar, mi cuñada Clara, tres 
damas,nuestro capellán y dos cria-
das. Queríamos hacer una peregri-
nación en toda regla, pero en vez de 
caminar a pie, con el bordón en la 
mano, tomamos cómodamente uno. de 
esos coches de primera clase cuyos de-
partamentos se comunican por un co-
rredor. Nuestra comodidad llegó has-
ta el punto de creernos con derecho a 
ocupar todo el vagón. E l orgullo per-
dió 'a los hombres: acabábamos de 
dormirnos cuando aparece mi hija 
Pilar con su almohadita y dice'como 
excusa: " U n niño italiano se ha sen-
tado sobre mi cabeza." Nos echamos 
a reir y le damos con gusto hospita-
lidad. Esta fué la primera de nues-
tras aventuras. Apenas nos desha-
cíamos de. un fastidio, se presentaba 
otro. Acababa de marcharse un te-
niente italiano y nos habíamos entre-
gado de nuevo al sueño cuando se 
abre de repente la puerta y un señor 
gordo con barba gris aparece: el 
guarda del coche le dice al oído que 
i ) e l a I n f a n t a 3 s a h d 
€ 1 despacho 
j r . S A N T O S C H O C A N O , 
S A N T A C A T A L I N A . - Cuadro de Zurbarán 
Que la infanta Isabel tiene sobre su cama. 
esas dos señoras son dos princesas, 
j " ¡ C ó m o ! " grita furioso el extranje-
i ro. " ¿ n o sabe usted que un diputado 
j vale más que dos princesas1?" De re-
i pente, como por encanto, al ver mi 
hija durmiendo tranquila, cambió de 
todo y diciendo con voz dulce: "po-
vera bambina ! " se retira. Luego una 
familia entera con mujeres y niños se 
avalanza hacia nosotros y no queda 
más remedio que hacerles sitio. E l pa-
dre de familia era algo brutal, y ten-
ga que pensar que perdí por un mo-
mento el recogimiento propio de lo? 
peregrinos y tomé dé mala manera un 
paquete que me alargaba el extran 
jero. 
Al . amanecer entraron de nuevo via-
jeros; no nos atrevíamos a abandonar 
n i un minuto nuestros asientos por-
que otros los hubieran ocupado en 
seguida. De pronto oigo decir en aio-
m á n : "Se le podría quitar a uno la 
gana de viajar ." Esa lengua son' co-
mo música en mis oídos, a pesar de 
haber entrado ya en el país " o ú fien 
r i t l ' orauger." Clasificamos a los dos 
alemanes, que tenían un aire muy 
distinguido, como a un príncipe y su 
ayudante. No habían encontrado nin-
gún sitio en el vagón y se- quedaron 
en el corredor; les dijimos que po-
dían venir a nuestro departamento; 
pero no querían molestar, y prome-
tieron ocupar los sitios solamente si 
nos veían amenazados ele alguna com-
pañía desagradable. 
' Poco a poco iba subiendo el sol 
magnífico, del medio día. que da vida 
y color a los países más insignifican-
tes. Si hubiésemos hecho nuestríi pe-
regrinación a pie, nos hubiéramos pa-
rado! a cada momento. Mi hijo y yo 
llenamos en nuestra imaginación to-
do un libro de acuarelas: aquí una ca-
sa de cuyo balcón colgaban las ma-
zorcas, a la puerta unas tina-jas y 
una carreta tirada por dos bueyes 
•blancos 
He ai;iií como describo el señor Gar 
cía Montoya el despacho d e ' l a l í í 
L l ; i m ; i la a t e n c i ó n ai en erar por' el ̂  
lón de Conciertos un caballete con e ' ^ 
t ra to de! raajocr.Mio !íoy Al íoñso W '6 
deudo de fecha:; i m n u a a d a s en el K-aí-^í 
29 Di.- lemnre 74 ; V|>; 
20 M ú r z o 76 
20 Octubre 79 
18 Enero 85 
2 Ju l io 85 
6 Sept iembre 85 
Y debajo: 
* 28 Nov iembre 1857 y t 25 NoviaÜíJI 1885. siembre 
En ve in t iccho a ñ o s , ¡ c u á n t a vida vi„-
da! m ' 
Y en once do reinado, ¡ cuán t a oumjá 
de mos t ra r su c o r a z ó n , su a r r o j o V 
gracia p a r t i c u l u r í s i m u ! J " ^ 
A q u e l joven C'orcncl a u s t r í a c o ;:ue no, 
da este re t ra to con sur, patillas neUnien 
te m a d r i l e ñ a s ; en la entrada de las trí 
pas victoriosas, en las inundaciones en 
el c ó l e r a , en los terremotos, en todas la 
a l e g r í a s y las desdichas nacionales el 
gesto y la postura de Alfonso X I I in¡>m 
admirables . Cerca e s t á n sus actos y m 
frases. " 
Si la G u a d a ñ a Inexorable no hubiera se-
gado aquella v ida , Den Aifonr.o el Pacifi 
cador, que l o g r ó (bien lo saben los estu-
diosos) un puesto de heno;- para España 
en el Concierto ir . torr .acional; Den Al-
fonso, digo, hubiera sido un verdadero 
salvador de E s p a ñ a . " ¡La amaba tanto1 
¡ T a n t o , que ce-i as dos ú l t i m a s fechas-van 
unidas en el recuerdo de los que le que-
r í a m o s de veras : 
* 6 Sept iembre del 85. 
t 25 Nov iembre del 85. 
E l conflicto de las Carolinas precipjtll 1 
su muer te : ' u amargura de español y "sol-
dado vencido rué e p o p é y i c a ; su corazón-
era un subl ime c o r a z ó n . • 
¡ D e s c a n s e en paz! 
Var ios re t ra tos de su sucesor orlan las 
| paredes: uno abocetado, de Casas, cbpia 
' del grande que hizo: otro de colegial, 
c t re m á s , o t ro en traje de campaña, otro 
con sus hermanas sobre un facistol, y to-
d a v í a uno con cuta chispeante dedicato-
r i a : 
" E l Gran Maestre a la protectora dé laa 
Ordenes mi Miares. - - A i f c n - o X l i l . " 
E n esta h a b i t a c i ó n , discretamente se-
vera, Cecil io j ; i a . p i n t ó un lindo techo, 
. "La A u r o r a , " y el muebl is ta de Palacio, 
s e ñ o r Luc í a , hizo irnos muebles elegantes 
y una ch im .m:a a; i u n en-tc, sóbrela 
que Mema la a t e n c i ó n un autógrafo de le-; 
t ra muy cura: t l e a en la . época, del 
T h e r m i d o r , y que dice: 
( í l ic ) "Ma reine pr ie mr . d ' ' 
ambassadeur d'e-spuuuu • > passer cha 
elle, d t m a i n je-.tí:, a 11 1; ys du matireirt 
sera dr.r.s sea amu-loinent dans, bas,'el!e' 
prie mr . l'a; l a.;: a t í cu r tío no poíat par 
ler de cette v i s i t e . " 
" le mercredy raatin." 
Es te a u t ó g r a f o , dado per Pérez de Guz-
m á n , m i i a a í ; a v é s tí? un cristal las gran-, 
des y las uLu: : aum cienes ene rodean ^ 
en los Pala cica las grandes figuras, .y ama 
p á r a n l e Santa L a l - e l y San Luis, de pl* • 
ta, regaladas par la Condesa de Casería 
como recuerdo de su Madre. 
Al e r n t r o un aran r r ' o j do Sligrana-» • 
respeta- t ío a ,r mtí j . ; ' . :;.:•. te, alguno dé los 
cue merece el c r í a n : n te el calificativo:, 
un pe r r i t o m i c r o s c ó p i c o dentro de un fa-
n a l ; etas cositas menudas que aman los ^ 
n i ñ e a y . . ó n ios cumules eme conservan' 
la sencillez i n f a n t i l . 
U a re t ra to bardado de la Reina Isa-
he" cuan t ío era joven, y regalado por un 
aa . t ía de Aran jaez cuando era viejolos 
dice algo de g r a t i t u d y tíe adhesión, mw 
consolarlo;-, y el -corno lo guarda DpfifrMjj 
bel, recordando a! donante, nos coaP-f» 
la dulce idea» de que existe la gratitud n* 
mana. All í vemos al Archiduque_R?ii^ 
ro, la Peina Mercedes, tíe dos años; e 
Arch iduque Carlos, Cr imina tíe Moa«¡f | ¡ 
sier, Alfonso X I i , la Marquesa 4* : 
ra , la Princesa ele A s t u r i . n y su hernU» 
M a r í a Tere;:::, las Infantas Paz'y Euian* 
por R o n c é : la Peina Isabel, regalado PJ 
el Duque de P.ivas; el del p ñ a ^ A 
Astu r i a s , hecho por el a i u u n o d e ^ U 
nos s e ñ o r L í a / , tíe asombroso Par- - d 
ot ro de Don Alfonso X l l en traje d ? 0 3 ^ 
dos pasteles de M r l f r e n . dos dibuja* 
As tu r i a s y un r e n o tíe su hem?nD ; 
Alfonso licr-ho a p t í i m a ; una Hnda cz»* 
ele campo, dos copias de Velásquez. ^ . 
la s e ñ o r i t a a lar ia Castedo; otro rea 
del Lev Eran c i rco cu sus últ imos 
el Conde tíe Gi rgen t i , por F e d e r i c o ^ 
tírazo; una pandereta de Espna y ' y ¿ 
o t ra de M u ñ o z Legra in , otra <IU8 J ¡ t f í 
lencia regahiroi , a S. A. Benlliure J ' da 
p in tores i lustres , y una acuarela 
un pastel ele T i m ó l o existente en " w 
lacio Pea!, nao un día mientras e s i » - ^ 
a D o ñ a Isabel copió bellamente 
s imo amateur don Alfonso CosKo. ^ 
Y don F r a í i c i s c o y d o ñ a Isa-6'*, £ ca* 
tíos por la conocida u n i í c u a n a - - - ^ • 
l ie tíe los Madrazas Fi t íe la , v i u a a ^ dg] 
mingue/, y madre de una eS-p cta» 
arte, un a v e n l a . i a d í s i m o discípulo o ^ . y 
Scrol la , eme ha, heredado de su - • 
tíe su Maestro un inquebrantable pg, 
t rabajo. Este muchacho por no 1 ^o: 
mingue / , f i rma con el apellido n i ^ d, 
D o m í n g u e z Carraecal, y de e 
ver pronto obra? definit ivas. pía* 
T a m b i é n ios retratos de F e r n a ^ ^¡¡a 
de Mendoza, y su i lus t re naujei • 
M a r í a La Brava y cu el v l a a ^ l 
do y. tercer acto tío La flor ós 1 ^ c» 
t á n a q u í , p: ro premio s e r á n coi 
el cuar to de actores. • úne a 
Dona Mar ía La Brava,- de i- • ^ ¡ ( i 
sar tíe ciertos reparos v ' ^ L J tctía, 
. . . !„ wiHa. 'lluu- -flá 
3; fR8 :iido 
bastante, y La f lor de la vida' , 
en, M a r í a Guerrero su encan» ¡da 
3 $ 
perfecta . 
rara ^ ? ^ M 
asombrosa a m o P t u t í >-e <-'•-• •' ¿¿.tf J 
algo que nos obl iga a no y0 
nombres sin pancr un c o m e n ^ » ' ^ n t a 
tío veo cíuov. m i n i e s me ^ sp3rt» y 
que csroy meneo algo ^ ^ ^ 0 
la medioermael ambiente, -
abrumadora . 0trc5 ?. '*(J4 
Sobre el r.ecretaire var1i ' j r p . r é u ^ C( 
tos. uno m uy ¡menq na m m " _ 
X á j e r a y varios mbe'ots; :.(! , i ^ 
b a r ó m e t r o , tíe su vir tuosa •:: J 
do azul, ta ' cer .n ella '( • , f , ^ 
un c <•.<} ; . ^ w"1 ¡w 
•muchas horas p icc i .ac ' " \ 
é este re lo j e s t á en e\ 
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odedades Españolas 
OENTRO ASTUKIANO 
Con motivo de haber sido electo Pre-
•dente del Ateneo do Madrid' el ihis-
tr-> hombre público señor Labra, el 
Presidente de este Centro le ha dirigi-
do el siguiente cablegrama: 
"Rafael María de babra.—Madrid. 
Centro Asturiano Habana complá-
cese felicitarle cariñosamente por me-
recida elección Presidente Ateneo. 
José María Villaverdc, Presidente". 
C L U B T1NETENSE 
En la junta celebrada recientemen-
te por la Directiva de esta, floreciente 
Sociedad se han tomado muy impor-
tantes acuerdos, entre ellos el muy ca-
ritativo y humanitario de nombrar 
una Comisión permanente encargada 
de visitar a los enfermos que pertenez-
can a dicha Sociedad y de proponer a 
|a Junta de Gobierno los auxilios que 
el enfermo pudiera necesitar, 
También se ha nombrado una entu-
siasta Comisión que pudiéramos lla-
mar de la "Alegría", la cual se ha en-
cargado de organizar la gran jira que 
el Club Tinetense ha de celebrar en el 
magnífico Parque de Palatino el día 9 
del próximo mes de marzo. Esta Co-
misión ya tiene casi del todo ultima-
dos sus trabajos y bien 'podemos ase-
gurar que este festival tinetense ha de 
superar a la primera que celebró y de 
la cual se conservan aún gratísimos 
recuerdos. Del programa definitivo ya 
tendremos el gusto de dar cuenta en 
estas columnas en tiempo oportuno. 
Hemos tenido ocasión de ver el es-
tandarte que la distinguida señora do-
ña Efigenia Novoa de Alvarez Marrón 
regala al Club Tinetense y podemos 
asegurar que es un verdadero primor. 
La bendición de este estandarte cons-
tituirá uno de los números del progra-
ma de la gran fiesta tinetense que se 
avecina. 
Dado el entusiasmo y el "embullo" 
que prevalece entre la juventud de 
Tineo, aquí residente, no vacilamos en 
augurar para el Club un nuevo triun-
fo espléndido y glorioso. 
¡Arriba, "chachos"! 
UNION MUGARDESA 
La junta general ordinaria que en 
cumplimiento del artículo 19 del Re-
glamento, ha de celebrarse a las 12 de 
la mañana del domingo 23 del actual 
en el local de la Sociedad "Rosalía 
Castro," situada en los altos de la ca-
sa número 15 de la calzada del Mon-
te, con la siguiente orden del día: 
Lectura de las act-as anteriores, Lec-
tura de la Memoria y estado económi-
co de la Sociedad. Informe de las Co-
misiones de glosa a que se haoe refe-
rencia en dicha Memoria. Elección 
parcial de la Directiva o sea del Vice-
presidente, Tesorero, Vicetesorero, Se-
cretario, Vicesecretario, ocho vocales y 
dos vocales suplentes. Toma de pose-
sión de la misma. Nombramiento de la 
Comisión de glosa, para el año actual. 
Asuntos generales. 
Se advierte que para tomar parte en 
esta sesión, será requisito indispensa-
ble la presentación del recibo de la 
cuota social, correspondiente al mes de 
Enero último. 
C L U B LLANERA 
El Presidente de este gran club, 
nuestro muy querido amigo don Pan-
cho García Suárez, salía ayer noche 
del Centro Asturiano sonriendo y aca-
riciando su barba caballeresca. 
Atracamos a su vera. 
—¿Qué hubo? 
—Don Pancho callao. Xo quiso can-
tar. Como es señor ministrable y pre-
sidenciable, nada quiso decimos. Mos-
tróse más reservado que un Jefe de 
Gobierno en crisis. Eso sí, sin dejar de 
sonreír, largándose para la Víbora des-
pués de otorgarnos un abrazo de her-
mano. 
El cronista, ante su silencio, se de-
sesperó: Escalera arriba damos de na-
nces con un joven de San Cucao, socio 
^el club por estrenar que preside el se-
nor de la barba que sonríe. 
—iQué hubo? 
Cantó de plano. 
—Se armó. El club de los entusias-
^ llaneros se estrena el día 9 de Mar-
zo; domingo, en la hermosa finca "La 
Lira". 
En Llanera ya están pescando "les" 
cuches: serán grandes, gordas; ade-
la romería va a ser la de "co-
yer '! 
g puestas, organillos, gaita, concur-
o de bailes típicos con premios para 
âs parejas triunfadoras, gran banque-
£ gran baile; la sidra será un torren-
^ ~̂ 1>ues don Pancho no nos dijo na-
^ueno, pues apúntelo ahí, y si le 
^cen algo, dígales que se lo dije yo, 
Mamn" de San Cucao. 
Y que si no i0 digo "arrevient)". 
, waems, " n i n " ! 
E L C L U B CANDAMO 
6 de una gran romería astu-
ni,,,3, Patrocinada por el simpático 
U^b Candamo. 
T̂al( rilllereu ôs candaminos sacar el 
f0jj11 (le su «tío, pues ya no se con-
mo n • COn dar <iiras' los de Canda-
55i0 Tlíren banquetes, y después rau-
conio y milchds mas distracciones, 
nno a1ustcdes verán cuando se publi-
f ^ p a m a completo. 
tfefn K el simPático Secretario 
n^.' . *•e bailes típicos asturianos, 
Biíaldili en.nietálieri al mejor baile de 
carvp^ ' dñ bolos (emboque), 
^ a l ^ . i j ^ s t i r á , para dar mayor 
Í0S ' a la fiesta, la Tuna de Jovella-
A las cuatro de !a tarde se echará 
media docena de globos que será la 
admiración de los concurrentes. 
El presidente de la fiesta piensa su-
bir por primera ves en aeroplaaio, lle-
garse a Candamo y decirle a todos los 
candaminos que el día 16 dan una 
gran fíesta los candaminos de la Ha-
bana, y que todos los habaneros están 
bobos con nosotros, pues es una fiesta 
que por mi alma parece que estamos 
en San Bartolomé comprando avella-
nas. 
Los candaminos están " llocos. ̂  A 
Palatino el día 16 de Marzo. 
BENEiFIOEWCIA MONTAÑESA 
Mañana domingo celebrará un ban-
quete la Asociación de Beneficencia 
Montañesa para conmemorar el trigé-
simo aniversario de su fundación. 
La fiesta será en el restaurant " E l 
Casino" y allí piensa la Directiva de 
la simpática Asociación echar el resto 
en honor de una fecha que señala lar-
ga era de actos benéficos, interminable 
lista de obras de caridad. 
Al través de treinta años de fecunda 
labor, bien puede mostrarse orgullosa 
la Sociedad,celebrando con un almuer-
zo lo que constituye tradición entre la 
colonia santanderina. 
"SAN CLAUDIO" 
La nueva sociedad gallega: de ins-
trucción "San Claudio," recientemen-
te establecida en la Habana, ha ele-
gido para constituir su primer Junta 
ta Directiva a los señores siguientes ¡ 
Presidente: D. Juan Castro Mon-
tero. 
Vicepresidente: D. José Rodríguez 
Seoane. 
iSecretario: D. Benito Martínez Vi -
vero. 
Vicesecretario: D. José Piñón Mon-
tero. 
Tesorero: D. Antonio Sánchez Igle-
sias. 
Vicetesorero: D. ' Antonio B'arro 
Penabad. 
Comisión de Grlosai: D. Enrique Mi-
lia, D. Juan Pérez. 
Vocales: D. Ramón Sánchez Díaz, 
don Edmundo Carrodeguas, D. Ma-
nuel B:arro, D. Alfredo Seoane, don 
Vicente Seoane Pérez, D. Jesús Sán-
chez Iglesias, D. Francisco Piñón 
Montero, D. Vicente Piñeiro Seoane, 
D. Secundiño Piñeiro Seoane, doh 
Rubén Martínez Rivadeneira y don 
José Alonso Seoane. 
Suplentes: D. Antonio Fojo, don 
Francisco Díaz, D. Aniceto Regó y 
don Manuel Doce. 
La sociedad "San Claudio" tiene 
por objeto fomentar y propagar la 
enseñanza gatuita entre los naturales 
d'e aquella parroquia del distrito de 
Santa Marta de Ortigueira, La Coru-
ña ¡ fundar y sostener en la propia 
demarcación un colegio elemental que 
podrá ser elevado a enseñanza supe-
rior, cuando las •circunstancias así lo 
exijan y los fondos sociales lo permi-
tan: y estimular la enseñanza me-
diante premios en metálico que se ad-
judicarán al término de cada año es-
colar, a los alumnos y alumnas más 
aplicados y a los que hayan demos-
trado más constancia en concurrir a 
la escuela. 
Antes de constituir la sociedad 
"San Claudio," los entusiastas hijos 
del terruño que hoy la forman, reu-
nieron la cantidad de 1,083 pesos pla-
ta española que a excepción de diez 
que destinaron al Monumento funera-
rio de Curros Enriquez y una canti-
dad menor a una necesidad de cará c-
ter benéfico, dedicaron por entero a 
reformas en la torre e Iglesia parro-
quial, efectuando el envío de fondos 
al señor cura párroco don Antonio 
Otero Debasa. 
He aquí la lista de los donantes, a 
quienes felicitamos por su generoso y 
patriótico desprendimiento: 
José Rodríguez Seoane, $324)0; Antonio 
Barro Penabad, $32-00: Antonio Sánchez 
Iglesias, $32-00; Edmundo Carrodeguas, 
§32-00; Juan Castro Montero, J.26-00; Je-
sús Sánchez Iglesias, $26-00; ' incalo Fo-
jo Milla, $16-00; Vicente Piñeiro Seoane, 
$16-00; Higinio Fojo Milia, |16-00; Manuel 
Fojo Milia, $10-00; Vicente Fojo Milia, 
$16-00; José Antonio Corgos Cobela, 
$10-00; Rubén Martínez R i v ad ^ n e i r a, 
$16-00; Ramón Sánchez Díaz, $16-00; Fran-
cisco Díaz, $16-00; Andrés Pérez, 11 -̂00; 
Jesús Pita Saavedra, $16-00; José Piñeiro, 
$16-00; Plácido Ramil, $15-00; Juan Pérez, 
$10-00; Antonio Santiago, $16-00; Claudio 
Graña, $16-00; JegúiB Pérez T̂ ago, $16-00; 
Secundiño Piñeiro, $16-00; Anselmo Gon-
zález (de Asturias), $16-00; Antonio Mar-
tínez Rivadeuoira, $15-00; Alfredo Seoane, 
$14 00; Crisaiuo GKfcne?, $14-00; Manuel 
Mouriz, S13-50; C o n s t a n t i n o Seoane, 
$13-00; Víctor Martínez, $13-00; David 
Bustabad, $13-00; José Piñón Montero, 
$l?-00; Enrique Castilleiras, $12-00; Se-
cundiño Castiñeiras, $12-00; Antonio Ca-
rrodeguas $12-00; Andrés Pereira, $12-00; 
Franciocr Piñón Montero, $12-00; Vicente 
Peña. $12-00; Antonio Parapar, $12-00; Je-
BÍ(ÍS Lage, $12-00; José Chao, $11-00; An-
tonio Martínez Balteiro, $11-00; Serapio 
Barro, $10-00; Enrique Martínez Piñón, 
$9-50; Manuel Doce, $9-60; Antonio Gó-
mez, $9-50; José Antonio Fuetes, $9-60; 
José Antonio Gómez, $9-00; Avelino Cor-
tés, $8-90; Antonio Alonso Seoane, $8-50; 
José Alonso Seoane, $8-00; Fidel Alonso 
Seoane, $8-00; Benigno Castrillón, $8-00; 
A. Durán, $8-00; A. Durán (hijo) $8-00; 
Darío Gómez, $8-00; Evaristo Sánchez 
Díaz, $8-00; Manuel Teijeiro, $8-00; José 
Peña López, $8-00; Manuel Prieto Fojo, 
$8-00; Antonio Prieto Fojo, $8-00; Manuel 
Guerreiro, $8-00; Daría Aguiar Mariño, 
$8-00; Manuel Aguiar Mariño, $8-00; Leo-
nardo Mariño, $7-50; Gumersindo Carrode-
guas, $7-50; Leopoldo Fragüela, $7-50; An-
tonio Corgos Cobelo, $7-00; Luis Aguiar, 
$7-00; Enrique Lorenzo, $7-00; Vicente 
Añóu, $6-50; Serapio Iglesias, $6-50; An-
drés Bustabad, $6-50; Eladio Fuentes, 
$6-00; Enrique Pérez Lago, $6-00; Manuel 
Parapar, $6-00; Antonio Gómez Rodríguez, 
$5-50; Santiago Gradaille (de Somozaa), 
$5-35; Moisés Gómez, $5-00; Raimundo 
Teiielro, $5-00; José Barro Ponabad. $5-00; 
Vicente Barro Penabad, $5-00; Enrique 
Cornide, $4-80; Vicente Seoane, $4-50; Ra-
món Piñón, $4-50; Antonio Gómez Gómez, 
$4-25; Daniel Mariínez Corgos, $4-00; 
Leandro Martínez Corgos, $4-00; Merce-
des Barro Alonso, $4-00; Jesús Rodríguez, 
$4-00; Elíseo Lorenzo, $4-00; Andrés Pe-
ña, $4-00; José Fuentes, $3-50; Manuel Lo-
renzo, $3-50; Benito Martínez, $8-50; Ma-
nuel Mariño, $3-10; José Rodríguez, $2-40; 
Antonio Mariño, $2-00; Esteban Villasuso, 
$2-00; Je«ús Pérez Milia. $2-00; Ernesto 
Seoane Pérez, $2-00; Manuel Rodríguez 
Santiago, $2-00; Manuel Barro González, 
$2-00; Gervasio Rodríguez, $1-50; Matías 
Seoane, $1-00; Manuel Seoane, 1-00; Vi-
cente Puentes, $1-00; Juan Rodríguez, 50 
centavos. Total: $1,083. 
i s u s 
DENUNCIA DE COACCION 
El vigilante 580 condujo a la Te-
nencia de Luyanó al blanco Jesús 
González Graña, vecino de Luyanó 
42, por acusarlo Juan Hermida Da-
mas, de Serafines 11, de que se ne-
gaba a entregarle dos muías de su 
propiedad, cuyos animales se los ha-
bía prestado hace unos tres meses a 
un dependiente de González nombra-
do Francisco. Agregó Hermida, que 
de este hecho ya había dado conoci-
miento a la Policía Secreta, y ade-
más tenía establecida una demanda 
en el Juzgado Municipal del Oeste. 
El weusado González dice que ig-
nora lo que ocurra con las muías, las 
euale.s son de la propiedad del señor 
Luis Noriega^ vecino de la quinta 
"Vi l la Plácida," en la calzada ele 
Guanabacoa. 
Presente Noriega, dice que las, ma-
las son de su propiedad, y que S5 las 
compró a Generoso Guerreiro, veci-
no de Revillagigedo 74, encontrán-
dose los comprobantes de la adqui-
sición en el Juzgado de Primera Ins-
tancia del Sur. 
Las muías en cuestión le fueron 
entregadas al señor Noriega en cali-
dad de depósito, dándose cuenta del 
hecho al señor Juez Correccional de 
i a Sección Tercera. 
HERIDOS 
Por el doctor Armas, fué asistido 
anoche en el Segundo Centro de So-
corro el asiático José Achón, natu-
ral de Cantón, vecino de Príncipe 51, 
el que presentaba una contusión con 
desgarraduras de la piel en la extre-
midad superior del antebrazo iz-
quierdo y extremidad distal del mis-
rao brazo, de pronóstico menos gra-
ve, las que se causó en Carlos I I I y 
Marqués González al bajarse de una 
guagua de la línea de Príncipe y ser 
arrollado por una de las ruedas de la 
misma. 
El hecho fué por imprudencia del 
lesionado. 
• A i estar patinando en el parque de 
Tulipán, el blanco Amado Hernán-
dez Valdés, vecino de Daoiz 23, su-
frió la fractura completa de los hue-
sos cúbiio y radio derechos, por su 
tercio inferior, de pronóstico grave, 
de las que fué asistido por el doctor 
Sánchez en el tercer Centro de So-
corro. 
El hecho fué casual. 
EMBRIAGUEZ 
El vigilante 1,110 arrestó en el ca-
fé de San Isidro y Habana a Elias 
Santana Expósito, sin domicilio, por 
encontrarse en estado de embriaguez 
y portar un cuchillo de punta. 
Fué remitido al vivac. 
ESCANDALO Y LESIONES 
El sargento Santos Delgado pre-
sentó en la quinta Estación a los 
mestizos Manuel Vidal Duarte, de 
Tamarindo 32, en Jesús del Monte, y 
a Consuelo García Hernández, de 
Marina 88, a los que acusa de haber-
los sorprendido en Zanja entre Leal-
tad y Campanario promoviendo es-
cándalo. 
Reconocida Consuelo en el segun-
do Centro de Socorro, presentaba le-
siones leves en el codo y rodilla de-
rechos. 
INSULTOS 
El vigilante 302 presentó en la 
quinta Estación de Policía a los 
blancos Manuel Rodríguez Martínez, 
de Campanario 69, y Juan Muñoz 
Valdivia, de Concordia 30, altos, por 
acusar el primero al segundo de ha-
berlo insultado con palabras grose-
ras, cosa que no negó el acusado. 
ARRESTADO 
Por el vigilante 1,026 fué arresta-
do ayer José Martínez González, de 
Estrella 136, que se hallaba reclama-
do por el Juzgado Correccional de 
.Sección Segunda, en causa por es-
cándalo, embriaguez y maltrato de 
palabras. 
Fué remitido al vivac. 
PERJUICIO A LA SALUD 
A la Policía Nacional participó ayer 
Angel Fernández Torres, vecino de 
Agrámente 48, en Regla, que en ol 
matadero de dicho barrio se vienen 
matando para el consumo reses enfer-
mas y viejas, y que en el día de ayer 
presenció el sacrificio de un buey que 
no tenía 'cuernos y estaba envuelta 
cabeza con un saco, y que al llamarle 
la atención al victimario, éste lo insul-
tó y mandó a salir del matadero. 
Del hecho se dió cuenta al señor 
Juez de Instrucción de la Sección Pri-
mera. 
HALLAZGO 
Francisco Allende Bolado, dueño y 
vecino de la fonda situada en Habana, 
114, hizo entrega a la policía de n m 
mnleta amarilla, con una correa negra, 
un libro y un escobillón de limpiar re-
vólvers, la que fué hallada en el ino-
doro de su domicilio, sospechando pro-
ceda de algún hurto. 
Para los dolores mensuales de las da-
mas y los del estómago, no hay nada me-
jor que el aguardiente rivera. Fíjese que 
el legítimo lleva la palabra Rivera sobre 
una oaadera española. 
MARIANO ALARCON 
Este amigo nuestro muy distingui-
do, culto escritor español, ha regresa-
do de la excursión por Centro-Améri-
ca y los Estados Unidos, donde ha re-
cibido satisfacciones múltiples y me-
recidas. 
En la Habana permanecerá algunos 
días para continuar luego su intere-
sante y fecunda excursión por Amé-
rica. 
Reciba el querido Alarcón nuestro 
muv cordial saludo de bien venida. 
EL ' ' KRONPRINZB SSIN CE CILIB ' 
El buque alemán de este nombre en-
tró en puerto esta mañana. 
Está realizando un viaje de excur-
sión con 131 turistas. Salió de New 
Orleans y ahora se dirige de regreso 
a dicho puerto después de haber hecha 
escalas en Kingstón, Colón y Santia-
go de Cuba. 
Trajo para este puerto 31 pasajeros. 
EL "HUDTON" 
Procedente de Burdeaux, Coruña, 
Vigo y puertos de las Islas Canarias, 
llegó hoy por la mañana el vapor fran-
cés Hudson. 
Trajo dos pasajeros en primera, tre-
ce en segunda y 181 emigrantes. 
EL "GOVERNOR COBB" 
Salió esta mañana para Key West 
el vapor americano :cGovernor Cobb" 
llevando carga, correspondencia y 
173 pasajeros. 
En este vapor tomó pasaje para los 
Estados Unidos, acompañado de su 
distinguida esposa, nuestro querido 
amigo el capitán médico de la Mari-
na Nacional, Dr. Juan Fermín Figue-
roa. 
Lleven feliz viajo, 
LLEGADA DEL "OLIVETTE" 
Entró en puerto esta mañana el va-
por americano "Olivette," trayendo 
carga, correspondencia y 122 pasaje-
ros. 
SALIDA DEL <íOLIVETTE" 
Para Key West y Tampa salió hoy 
el vapor americano "Olivette," lle-
vando carga, correspondencia y pa.-
sajeros. 
'Con destino al segundo de los cita-
dos puertos embarcaron en el expre-
sado vapor nuestros compañeros en 
la prensa el Dr. Eduardo Dolz y el se-
ñor Raúl Aenlle, redactores de nues-
tro colega " E l Día." 
Feliz viaje. 
EL "REGINA" 
Con carga general fondeó en bahía 
esta mañana el vapor alemán "Regi-
na," procedente de Christianía. 
LA LANCHA " B E R L I N " 
Ha pasado a ser propiedad del 
práctico de este puerto don José Za-
ragoza, la lancha de gasolina "Ber-
lín." 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN L.AS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 22 de 1913. 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 
O r o americano contra 
oro español 
O r o americano contra 
plata española. . . . 
Centenes 
Id. en cantidades. . . , 
Luises . 
Id. en cantidades. . . . 
E l p e s o americano, en 
plata española. . . , 
99i4 99% PIO P. 
108% 109% pjO P. 
9 PIO P. 
ü 5-30 en plata, 
a 5-31 en plata, 
a 4-24 en plata, 
a 4-25 en plata. 
1-09 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . . . . . , 
Luises 
Peso plata española. 
40 centavos plata id. 
20 idem. ideas. Id. . , 







Acciones y Valores 
En la mañana de hoy se efectuaron 
ventas: 
:en la Bolsa Privada las siguientes 
100 aciones P. C. Unidos, 97% 
'800 idean idem idem idem, 98. 
BUQUES DÉ TRAVESIA 
ENTRADAS 
Febrero 21 
De Cayo Hueso en 6 horas, vapor ame-
rioano "Governor Cobb," cap. Alien, 
toneladas 2522, con carga y 155 pasa-
jeros, consignado a G. Lawton Childs 
y Ca. 
DIA 22 
De Santiago de Cuba en 48 horas, vapor 
alemán "K. Cecilie," capitán Ranzar, 
toneladas 8688, en lastre y 31 pasaje-
ros, consignado a Heilbut y Rasch. 
Del Havre y escalas en 22 días, vapor 
francés "Hudson," capitán David, to-
neladas 5901, con carga y 196 pasa-
jeros, consignado a E . Gaye. 
De Tarapa y escalas vapor americano 
"Olivette," capitán Phelan, toneladas 
1678, con carga y 122 pasajeros, con-
signado a G. L . Childs y Ca. 
De Chrlstian6a en 34 días, vapor alemán 
"Regina," capitán Lieberg, toneladas 
2662, con carga general, consignado a 
Lykes y Hno. 
MANIFIESTOS 
1 1 3 1 
Vapor alemán "Mecklenburg", proceden-
te de Hamburgo, consignado a Heilbut y 
Rasch, 
Para la Habana 
Consignatarios: 1 caja efectos. 
Majó y Colomer: 75 bultos drotras 
M. Johnson: 2 id. id. ^ 
M. Pinar: 4 fd. Id. 
Internacional Drugs y Ca.: 6 Id. Id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 1,748 aacos 
arroz. 
B. Larrazábal: 22bultos drogas. 
T. C. Padrón: 9 Id. id. 
M. Uriarte: 9 id. id. 
J . B. Larrieu y Ca.: 9 id. id. 
P. G. Aldazábel: 7 id. id. 
Michaelson y Prasse: 648 cajas ginebra. 
E . Sarrá: 81 bultos drogas. 
F . Taquechel: 28 id. Id. 
L a Tropical: 15 Id. efectos y 1,417 far-
dos botellas. 
R. Suárez yCa.: 100 cajas mantequilla. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 60 id. id. 
, Landeras, Calle y Ca.: 250 sacos arroz. 
Nueva Fábrica de Hielo: 5 bultos efec-
tos y 300 fardos botellas. 
Brunschwing y Pont: 3 cajas efectos. 
Schwab y Tlllmann: 25 bultos maquina-
ria. 
Lavín y Gómez: 1 caja efectos. 
Barandiará y Ca.: 1,237 fardos papel y 
5 cajas efectos. 
Pita y Hnos.: 37 sacos frijoles. 
J . Balcells y Oa.: 207 cajas conservas. 
Seeles, Pí y Ca.: 8 bultos efectos y 445 
fardos papel . 
Romero y Tobio: 32 bultos efectos. 
S. Eirea: 10 id. id. 
M. Humara: 3 Id. id. 
Solana y Ca.: 14 id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 2 id. id. 
J . Vidal: 6 Id. id. 
P. Fernández y Ca.: 2 id. id. 
Méndez y Gómez: 6 id. jd. 
C. Euier: 8 Id. Id. 
Arrojo y Alvarez: 1 id. id. 
H. Avignone: 1 Id. id. 
Ibern y Ca.: 12 id. id. 
Achútegui y Ca.: 10 id. id. 
Rodríguez y RIpoll: 1 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 42 id. id. 
E . García, Capote: 4 id. Id. 
L . Serrano R.: 3 id. id. 
F . Martínez: 1 id. id. 
Celso Pérez: 1 id. id. 
B. Emmermann: 1 id. id. 
Pehnas y Ca.: 1 id. Id. 
C. Diego: 5 id. id. 
Conrado Pérez: 4 id. id. 
Henry Clay and Bock y Ca.: 8 id. id. 
J . Giralt e Hijo: 18 id. id. 
A. Pinks: 7 id. id. 
M. Paetzold y Ca.: 46 id. id. 
G. Sastre e Hijo: 11 Id. Id. 
González, García y Ca.: 6 id. id. 
A. Salas y Hno.: 2 id. id. 
A. Mareé: 9 id. Id. 
E . Burés B. y Ca.: 3 id. id. 
Suárez y Hno.: 1 id. Id. 
Vilaplana y Arredondo: 3 id. id. 
P. Alvarez: 5 id. id. 
Argudín, González y Ca.: 2 id. id. 
G. Prats: 2 id. id. 
Kelvin E . y Ca.: 19 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 4 id. id. 
Viadero y Velasco: 1 id. id. 
G. Cafli/o G.: S id. id. 
Vega, Blanco y Ca.: 1 id. id. 
J . González y Ca ' "4 id. id. 
Nadal y Saavedra: 3 id. i'l. 
L a Alemana: 9 Id. id. 
R. S. Gutman: 4 Id. Id. 
J . Partagás: 16 Id. Id. 
Suárez, Solana y Ca.: 6 id. id. 
Frera y Carrión; 5 id. id. 
C. Arnoldson y Ca.: 6 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 6 id. id. 
Martínez, Castro y Ca.: 7 Id. Id. 
Pumariega, García y Ca.: 6 Id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 3 id. id. 
Prieto y Hno. 18 id. id. 
Pernas y Menéndez: 4id. id. 
J . García y Ca.: 1 Id. id. 
Prieto, González y Ca.: 3 id. id. 
V. Loríente: 2 Id. id. 
García Tuñón, Pérez y Ca.: 1 id. id. 
R. R. Campa: 1 Id. Id. 
Amado Paz y Ca.: 12. id. id. 
F . Bermúdez y Ca.: 1 Id. id. 
Fernández y Sobrino: 1 id. id. 
Solares y Carballo: 2 id. id. 
Fernández, Castro y Ca.: 26 id. id. 
M. Viar: 4 id. id. 
L . L . Aguirre y Ca.: 6 id. id. 
Larrarte, Hno. y Ca.: 9 id. id. 
M. Larín:4 id. id. 
Canosa y Casal: 13 id. id. 
J . Alvarez: 268 id. id. 
H. Abril: 6 Id. id. 
Sobrinos de Arriba: 17 id. id. 
E . Menéndez: 4 id. id. 
Fernández, Hno. y Ca.: 15 id. id. 
J . P. Berndes y Ca.: 2 id. id. 
Arrióla y Durán: 1 id. Id. 
Rodríguez, Menéndez y Ca.: 2 id. id. 
C. Hempel: 14 id. Id. 
González y Marina: 16 id. id. 
A. Yáñez: 5 id. Id. 
Yan C. y Ca.: 1 id. id. 
J . M. Zarrabeitia: 2 id. id. 
J . García y Hno.: 2 id. id. 
Marina y Ca.: 22 id. id. 
B. Barrié: 14 id. id. 
F . Herrera: 3 id. id. 
J . Fortún: 6 id. id. 
P. Fernández y Ca.: 6 Id. Id. 
Hierro y Ca.: 7 id. id. 
V. Campa y Ca.: 2 id. id. 
Champion y Pascual: 2 id. id. 
Steinberg y Ca.: 1 id. Id. < 
G. A. Alvazzi: 1 id. id. 
R. T. Tosar: 1 lo. id. 
C. Ferrer: 20 id. id. 
Compañía Litográñca: 2 id. Id. 
Secretario de Hacienda: 1 id, id, 
D. M, Hansck: 1 id, id. 
Orden: 406 id, id. 47 id. maquinaria, 
75 sacos lentejas, 50 id. garbanzos. 400 
id. habas, 2,825 id. arroz y 207 cajas con-
servas. 
Aumento al manifiesto del vapor "Ha-
vana", publicado en el número de ayer. 
Cobo, Basoa y Ca.: 11 bultos tejidos. 
.Castaños, Galíndez y Ca,: 4 id. id. 
P. Caldoza: 4 id. sombreros. 
Fernández y González: 16 Id. hierro. 
Larrarte, Hno. y Ca,: 34 id, id. 
Rambla, Bouza y Ca,: 3 id, papel. 
J , González y Ca.: 4 id, hierro, 
J. Aguilera y Ca,: 190 id. Id. 
A. lucera' 39 Id. talabartería. 
Cuban E . Supply y Ca.: 10 id. acceso-
rios. 
Sobrinos de Gómez Mena: 7 id. tejidos. 
Prieto y Hno.: 16 id. efectos. 
Amado Paz y Ca.: 14 id. id. 
González, García y Ca.: 3 id. tejidos. 
B. Lanzagorta y Ca.: 15 id. hierro. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 4 jd. efectos. 
L . Morera: 25 id. hierro. 
C. Die^o: 4 id. efectos. 
O. Alsina: 39 id. id. 
Lindner y Hartmaa: 34 id. id, 
Singer S, Machine y Ca.: 236 id. má-
quinas de coser. 
J . Fortún: 191 id. efectos. 
M. Carmona y Ca.: 13 id. id. 
Harris, Hno. y Ca.: 106 Ind. Id. 
Pradera y Ca.: 11 id. calzado. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 2 Id. tejidos. 
Fargas y Ca.: 1 id. Id. 
C. Bohner: 14 id. efectos. 
Palacio y García: 1 id. id. 
Q, Lawton Childs y Ca.: 18 id. id. 
Prieto, González y Ca.: 1 id. tejidos. 
R, López y Ca,: S id, efectos. 
L a Alemana: 4 id. id. 
R. Supply y Ca,: 2 id. id. 
C. Pérez: 4 id. id. 
tA. Eppinger: 8 id. id. 
Pernas y Ca.: 1 Id. id. 
Soliño y Suárez: 1 id. aejidos. 
Compañía Litográñca: 2 Id. efectos. 
Pumariega, García y Ca.: 1 id. Id. 
Mercedita, Sugar y Ca.: 26 id. Id. 
A. García Capote: 7 id. id. 
Coca-Cola y Ca.: 27 id. Id, 
Casteleiro y Vizoso: 79 id. hierro. 
NOTA.—Dos 20 barriles aceite que apa-
recen en el manifiesto del vapor "Hava-
na," publicado ayer, conslgna.do3 a los se-
ñores Landeras, Calle y Ca., son de man-
teca. 
^o». 
COTIZACION 0E YA10KES 
O F I C I A L 
Billotec del Banco Español de la Isla da 
Cuba de Z & VA 
Plata española contra oro espafiol 
99 a 99% 
Greenbaclvs contra oro espafiol 
108% a 109% 
VALORES 
Comp. Vení. 
Fondos Públicos Valor PIO; 
Empréstito de la Reoública 
de Cuba 113 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 106 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 111 
Obligaciones Mpotecarias P, 
C. de Cienfueeos a Vill:> 
clara N 
Id. Id. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id, p r i n e r a id. Gibara a 
Holguin Sin 
Banco Territorial N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compaff?. de Gas y Elec-
tricidad 114 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i l w a y ' s Co. íen 
circulación N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. ü . de la Ha-
bana. . . . . . . . . 114 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Trrcción de 
Santiago 102 
Obligaciones Generales Con- , 
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 106% 
Bonos segunda hipoteca de 
. The M a t a n z a s Wates 
Works • . N 
I d e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. Idem Centra!, azucarero 
"Covadonga" N 
Empréstito de la República 
de Cuba 103 
Matadero Industrial. . . . . 78 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en clr-
circulación N 
Cuban Telephone Co. . . . 91 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 95% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 72 
Banco Nacional de Cuba. . 116 
Banco Cuba N 
jompiñía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li -
mitada 98 
Compañía Eléctrica 0.3 san-
tiago de Cuba 25 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Profe-
ridas N 
Id Id. (comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguin N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
D'que de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. , . 120 
Lonja do Comercio '-e la 
Habana (preferidas). . . 100 
Id. id. ( C o m u n e s ) . . . . . N 
Compañía ce Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
Rallway's L 1 g h t Power 
Preferidas 105 
Id, id. Comunes 92% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Cuban Telephone Co, . . . 84% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
tadero Industrial 25 
Fomento Agrario (en cir-
culación 109% 
Banco Territorial de Cuba. 110 
Id. id. Beneficiadas N 
Cárdenas City Water Works 
Company 90 
Id. Fábrica de Marianao. . 71% 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 15 
Habana, Febrero 22 de 1913. 
E l Secretarlo, 































S E C R E T A R I A 
( A p l a z a m i e n t o d e l b a i í e d e 
p e n s i ó n y s u s p e n s i ó n d e 
l a s c l a s e s . ) 
De orden del señor Presidente se anun-
cia por este medio, para conocimiento de 
los señores asociados, que con motivo del 
fallecimiento del querido expresldente del 
Centro, señor don Ramón Pérez y Rodrí-
guez, se ha resuelto aplazar la celebra-
ción del baile de pensión para el día 2 
de Marzo próximo, y suspender las clases 
de este Centro hasta el 24 del corriente. ; 
inclusive. 
Habana, 22 de Febrero de 1913. 
E l Secretario, 
A. MACHIN. 
C 674 2t-22 ld-23 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
MAÍADERO INDUSTRIAL 
d e c r e t a r í a 
En cumplimiento de lo dispuesto en el^ 
artículo 18 de los Estatutos porque se ri-
ge esta Sociedad y de orden del señ&r 
Presidente, se convoca a los señores ac-
cionistas de la misma, para la Junta Ge-
neral Ordinaria que se ha de celebrar en 
los altos de la casa número 118 de la 
calle del Prado, el día veintiocho del pre-
sente mes, a las tres de la tarde, con la 
siguiente orden del día: 
Nombramiento de la Comisión de Glo-
sa reglamentarla. 
Habana, Febrero 21 de 1913. 
E l Secretarlo, 
Dr. Domingo Méndez Capoto. 
C 673 lt-22 2d-23 
L»iA.lviü Ot i L A MAJtUNA.—Adición ae la tarde.—J^'ebrero 22 de 1913. 
H A B A N E R A S 
E l baile de Palacio, 
Hasta ahora ni se confirma ni se des-
miente el rumor que recogí días pasa-
•dbs sobre el particular. 
Mi información, en el eaáo, venía de 
buena fuente. 
Gomo otra que tengo. 
Y es relativa a un banquete que pro-
yecta ofrecer el general José Migue! 
Gómez para después de hecha la pro-
clamación del futuro Presidente de la 
He pública. 
Banquete que será no solo , en obse-
quio de su sucesor, el general Mario G. 
Menocal, sino también de todos los qtie, 
de nn partido o de otro, conservadores 
y liberales, hayan salido triunfantes en 
las elecciones. 
Con act'cs semejantes se despedirá el 
general José Miguel Oómez de la Pre-
sidencia de la República. 
Y después, transcurridos algunos 
días, abandonará la isla. 
En compañía de su ilustre esposa y 
de sus dos hijas menores, Marina y 
Narcisa, se propone realizar Un ^ S 0 
viaje de recreo por varias capitales de 
Europa. 
Cuando estuvo en nuestro puerto el 
Hai-Chi hizo presente el general al co-
mandante del crucero chino sus gran-
des deseos de visitar aquel lejano país. 
Es de pensar que nada se oponga a 
la realización esos deseos. i 
Y paso ahora a dar cuenta de los 
preparativos hechos en el Palacio Pre-
sidencial para la conmemoración de la 
gloriosa fecha del . 24 de Febrero, 
décimo octavo aniversario, como es sa-
bido, del grito de Baire. 
Se celebrará esa noche un banquete. 
Lo ofrece el Jefe de Estado en honor 
del cuerpo diplomático extranjero acre-
ditado en la república. 
Y será, como ningún otro se ha.cele-
brado en' Palacio, de setenta y seis cu-
biertos. 
La aseveración es cierta. 
E l banquete mayor que se ha dado en 
el comedor de la antigua Capitanía Ge-
neral ha sido de cincuenta y dos cu-
biertos. 
No consiente raás aqaclla mesa que 
ha sido necesario variarla en su colo-
cación para Ida ríe, añadiéndole otras, 
cierta especial estructura. 
No serán los diplomáticos, desde lúe-
go, los únicos comensales. 
Ni estarán todos ellos 
Sé, por de pronto, que el Ministro de 
Hai t í ha excusado su asistencia por ha-
llarse de luto riguroso. 
Pero el banquete, repito, es en obse-
quio de los jefes de misiones, esto es, 
los Ministros o Encargados de Nego-
cios, y que asistirán los Secretorios de 
Despacho, los Ministros cubanos en el 
extranjero que se encuentran en la Ha-
bana, los Jefes del Ejército, de la Ru-
ral y de la Marina Nacional, el Gober-
nador Provincial, el Alcalde de la Ciu-
dad, el Asesor legal de la Secretaría de 
Estado, los Presidentes del Senado y 
de la Cámara, el Presidente y Fiscal 
del Tribunal Supremo, el Presidente 
de la Comisión del Servicio Civil y el 
Subsecretario de Estado en su carác-
ter de Jefe del Protocolo. 
Todos los invitados lo han sido con 
sus respectivas esposas. 
Solo una invitación especial. 
Es en honor de la ilustre viuda de 
Martí , la señora Carmen Zayas Bazán, 
que asistirá con su hijo, el coronel José 
Martí , Jefe de Estado Mayor. 
La mesa, rodeada toda de una doble 
guirnalda de ñores, entre las que aso-
marán minúsculos bombillos eléctricos, 
lucirá en su adorno una serie de peque-
ñas plantas tropicales en vez de las 
oorheüles tan usuales. 
La colocación de esas plantas, hecha 
en 'huecos de la mesa, distanciadamen-
te, es una nota de alta originalidad. 
E l cJief de Palacio trabaja en la con̂ -
fección del menú todavía. 
Un detalle. . 
Los invitados, que irán, los más, de 
uniforme, han recibido una tarjeta en 
la que está impreso el plano de la mesa, 
por un lado, teniendo por el otro el 
nombre de la señora a quien tendrá 
que ofrecer el brazo para acompañarla 
a la mesa, como también el número que 
le corresponde en la misma. 
Las brindis suprimidos. 
Como siempre, por razones de eti-
queta palaciega, en banquetes de esta 
naturaleza. 
Después, finalizada la eomlda, se rcu-
ni rán ios concurrentes en el salón rojo 
del Palacio Presidencial para una fies-
ta artística ajustada a un programa es-
oogidísimio. 
Véase a continuación • 
1 Rapsodia H ú n g a r a N ú m . 2, L i sr t . 
Octeto bajo l a d i r e c c i ó n del maes-
t r o A g u s t í n M a r t í n . 
I I G r a n a r i a de la ó p e r a "Herod iade , " 
Massenet 
M . Jules Montano . 
H I " L a Rosa del Ja rd inero ," p o e s í a , de 
los hermanos Quintero . 
Sra. Josefina Roca. 
I V "Como quiero m o r i r , " soneto, de J . 
Carva ja l . 
Sr. Mar i ano D í a z de Mendoza. 
Y A r i a de " M a n o n , " "Cours la Reina," 
Massenet. 
M l l e . M a r g a r i t a Charpant ie r . 
V I "Polonaise" Op. 21, W i e n i a w s k i . 
V i o l í n y piano, por el s e ñ o r J o a q u í n 
M o l i n a y la s e ñ o r a M a t i l d e G. de 
M o l i n a . 
V I I " A r i a del Mago ," Massenet. 
M . Augus t A f f r e . 
V I I I Conc ie r to en la menor Op. 16, Grieg. 
Piano, por l a s e ñ o r a M a t i l d e Go n zá -
les de M o l i n a a c o m p a ñ a d a del Oc-
teto. 
El Palacio Presidencial, que acaba 
de ser pintado y embellecido, lucirá en 
esa noche del lunes, exterior e interior-
monto, una espléndida iluminación 
eléctrica. 
Iluminación que es la misma que 
quedará reservada para las fiestas de 
Mayo, 
Kn el Angel. 
Abrió anoche de nuevo sus puertas 
el bello templo para una ceremonia 
nupcial. 
Muy simpática y muy interesante. 
Qué así Fué la boda de la señorita 
Antonia Pigueroa, tan graciosa como 
delicada, y el joven doctor Juan 
Fermín Pigueroa, capitán médico de la 
Marina Nacional. 
Fueron sus padrinos la respetable 
señora Teresa Gómez y el doctor A l -
fredo Figueroa, suscribiendo el acta 
matrimonial, como testigos de la novia, 
los doctores Eduardo J. Valdés, Agus-
tín Mederos y Eduardo Figueroa. 
Y como testigos por parte del novio 
el coronel Julio Morales Coello, Jefe de 
la Marina Nacional; el doctor Leopoldo 
Figueroa, senador por la provincia de 
Santa Clara; y (-1 general Eduardo 
Guzmán, representante a la Cámara. 
Numerosa era la concurrencia. 
Y como gala de ésta un grupo de se-
ñoritas tan graciosas como Noemí Gon-
zález del Real, Rosa Hernández Mesa, 
Esther Seiglie, Conchita Bosque, Rosi-
ta Rodríguez Feo, Sara Figueroa, Gua-
dalupe y Adelaida Gómez Aday, Ofe-
lia Tomé, Victoria Gutiérrez Quirós, 
Hortensia Toñarely, Carmita Aguirre, 
Consuelo y Nena Massó, Ramona Alva-
rez, Hortensia Vázquez, Loló Vi l la , 
Eloina y Elvira González, Cuca y Ma-
ría Teresa Cabarroca y Elodia y Dulce 
María Galcerán. 
Mis votos para los novios. 
Sean éstos por su mayor y m^s com-
pleta felicidad. 
De amor. 
Luisita Martínez Viñalet, una gentil 
vecinita del Cerro, muy bonita y muy 
graciosa, ha sido pedida en matrimonio 
por el joven Luis Galbis y Ajur ia . 




En el vapor Olivette navega a estas 
horas, rumbo a Cayo Hueso, el doctor 
Eduardo Dolz. 
I r á después a Tampa. 
Sigue viaje el doctor Dolz a Nueva 
York a mediados de la semana próxi-
ma para reunirse allí con su hija Ma-
rina y el esposo de ésta, el j'oven Sam-
my Tol<5n, y juntos dirigirse a Wash-
ington para asistir a la toma de po-
sesión del nuevo Presidente de los Es-
tados Unidos y disfrutar de los feste-
jos que con tal motivo han sido dis-
puestos. 
E l doctor Dolz, a quien deseo todo 
género de felicidades, se propone tras-
mit i r a E l Día sais impresiones de 
viaje. 
A propósito. 
Lleva el doctor Dolz, de parte de 
nuestro Alcalde, un encargo especial. 
No es otro que el de arreglar en su 
viaje a los Estados Unidos cuanto sea 
conveniente para los grandes fuegos ar-
tificiales que hará gozar al pueblo de la 
Habana nuestro Ayuntamiento en los 
próximos festejos del 20 de Mayo. 
E l doctor Dolz, autorizado por el ge-
neral Fernando Freyre de Andrade, 
adquir i rá lo que sea, en materia de 
fuegos artificiales, de más lujo, raás 
aparato y más novedad. 
Son otros muchos los proyectos que 
acaricia el Alcalde relacionados todos 
con dichos festejos. 
Uno de ellos, la iluminación del Pra-
do, con arcos de luces por encima de 
las casas de esa avenida. 
-En el Malecón se hará algo muy ori-
ginal, extraordinario. 
Y también en el litoral. 
Pero de todo esto, y de otras muchas 
cosas que se preparan para el 20 de 
Mayo, hablaré más detenidamente. 
Tiempo hay para hacerlo. 
De vuelta. 
Un cable recibió ayer el querido ami-
go Valdivia, desde Christiania, anun-
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
Vegetal é I n s t a n t á n e a . L a mejor de todaa. Conserva el cabello en su brl* 
Jan tez primitiva. De venta: en el D e p ó s i t o General , á ?2-50 el Estuche. 
" L A C O M P L A C I E N T E , " O B I S P O 119. T E L E F O N O A-2872. 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E : R A M O N S A N C H E Z . 
517 Feb . - l 
TINTURA VEGETAL S i ACEITE 
G A R A N T I Z A D A S I N N I T R A T O S 
OE A. V A R G A S , S U C E S O R E S . — M E X I C O 
R e f u e r z a e l pelo, impide 
la c a s p a ; t í ñ e del co lor na-
tural . Da co lor que d u r a t r e s 
m e s e s . Hay de todos los 
mat ices . 
De venta en las Drogue-
r í a s y B o t i c a s a D O S p e s o s . 
24-21 F . 
ciánd'nle que su esposa, la buena v 
amable Conchita, había salido de aquel 
puerto con dirección al do Nueva York, 
donde llegará el 2 de Marzo, probable-
mente. 
Después do pasar algunos días en 
compañía de su hijo Antonio, que está 
educándose en un colegio de la capital 
neoyorkina, emprenderá su viaje do 
vuelta a la Habana la distinguida es-
posa de nuestro Ministro en Río Ja-
neiro. 
¡•Que llegue con toda felicidad! 
Tres notas de anoche. 
Una, el baile del American Club) la 
otra, el concierto del Conservatorio 
cional; y la tercera, la función de Al -
bisu. 
Esta última, por ser noche de moda, 
se vio animada y lavorecida. 
El baile, muy concurrido. 
Aquellos .salones del American Clul), 
adprnados con profusión de luces, de 
plantas y de banderas, ofrecían un as-
pecto bellísimo. 
Se bailó, y fué el clou de la noche, 
el Man p&le. 
Un nuevo cotillón. 
Y en el repertorio de two sieps, dan-
zones y valses, intercalados entre estos 
los de ©osten, se lució, como siempre, 
el brillante sexteto de Rogelio Barba. 
La concurrencia, que tra muy nume-
rosa, fué toda obsequiada con un buffet 
entre el que predominaban los dulces, 
pasteles y sandwichs de la repostería de 
Inglaterra, a capgo de don Francisco 
Cela, dueño de aquella flamante vi-
driera del gra.n hotel. 
Y ya, con relación al concierto del 
Conservatorio Nacional, diré que Fué 
una de esas fiestas de arte tan variadas, 
tan amenas y tan selectas como las que 
acostumbra a ofrecer la brillante ins-
titución musical que dirige el señor 
Hubert de Blanck. 
Se cumplió el programa en todas sus 
partes y con aplausos muy merecidos 
para Matilde Adriaensens, Margarita 
Carrillo, Laura Rayneri y Lizzie Mora-
les. 
Esta última, como siempre, dió ga-
llardas muestras de sus facultades y dê  
sus conocimientos. 
Un pianista admirable. 
En El Louvre. 
Alojado en Un apparfement de este 
elegante hotel se encuentra desde ayer, 
en unión de su distinguida esposa, el 
doctor Federido Laredo Brú, ex-Secre-
tario de Gobernación. 
Ha venido desde Cienfuegos para 
pasar en la Habana varios días. 
Sea bien venido. 
Reina en un hogar la alegría. 
Hogar de un matrimonio tan simpá-
tico conio Graziella Echevarría y Gus-
tavo Alvarado, quienes besan y acari-
cian, llenos de felicidad, al fruto pri-
mero de su dichosa unión. 
Una angelical niña que es en estos 
momentos cifra y compendio dé sits 
más santos anhelos y sus más grandes 
venturas. 
Todo les sonríe. 
Su felicidad es inmensa. 
Una invitación recibo. 
E l de Mr. Norman Davis, pre-
sidente de The Trust C&mpany of Cu-
ha, para la inauguración del edificio 
que ha construido, a todo lujo, en la 
calle de Obispo número 35, donde antes 
existió la Droguería de Johnson. 
Acto señalado para el martes próxi-
mo de.una a cinco de la tardé-
No faltaré. 
Siempre una nota t r i s t e . , . 
Ks hoy la muerte de un viejo y buen 
amigó, el pobre don Ramón Pérez, tan 
querido de toda nuestra gran familia 
asturiana y tan querido también en es-
ta casa del DIARIO DE LA MARINA, en 
cuya Junta Directiva figuraba con el 
cargo de vocal. 
Fué présidehíte del Centro Asturia-
no en tiempo no lejano y su nombre 
estaba asociado, en nuestro mundo mer-
cantil, a empresas importantes. 
¡<^ué desolación la que ahora empie-
za en su hogar! 
Queda allí, desgarrada el alma de 
dolor, la inconsolable viuda, señora tan 
buena, tan virtuosa como María Fer-
nández, que pierde para siempre, arre-
batado por cruel enfermedad, al com-
p-atiero excelente, ejemplar en el cariño 
y en el amór de los suyos. 
Hiere esa muerte en sus más santos 
afectos a la ahijada amantísima de don 
llamón, la joven dama Avelina Fer-
nández de Castro, para quien, como 
para todos los que lloran en torno de 
esa tumba, va con estas líneas mi tes-
timonio de dolor. 
¡Pobre amigo! 
Del Casino Español. 
Del presidente de su Comisión 
de Fiestas, así como del secretario, los 
amables amigos Silverio Blanco y Va-
lentín Alvarez, recibo comunicación 
muy atenta part icipándome que han 
tomado posesión de sus respectivos 
cargos. 
Mi saludo de felicitación. 
Cartel de la noche. 
E l baile de disfraz del Liceo de Je-
sús del Monte en sus nuevos y espacio-
sos salones. 
La boda en el Angel, a las nueve y 
media, de la ¡señorita América Muñoz y 
el señor Celedonio Díaz González. 
Una conferencia en el Instituto, so-
bre E l B'Oinanticismo, del joven Gus-
tavo Sánchez Galarraga. 
Noche de abono en Payret. 
Y el beneficio en Albisu del simpá-
tico tenor Llauradó. 
Mañana. 
La conferencia en el Ateneo, a las 
diez de la mañana, del notable escritor 
Néstor Carbonell sobre Martí . 
La matinée infanti l de la Asociación 
de Propietarios del Vedado y Príncipe 
en el chalet de aquella barriada. 
E l paseo de carnaval. 
Y el baile que como despedida del 
reinado de la careta ofrecerá en sus 
salones el Centro Gallego. 
Es de pensión. 
Y se suspende, en señal de duelo por 
la muerte de don Ramón Pérez, el bai-
le de disfraz que tenía anunciado el 
Centro Asturiano. 
Justo tributo a su memoria. 
EXRIQUE F O N T A N I L L S . 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
Los peinados más elegantes de la 
ciudad son los que confecciona la sobre-
saliente peinadora y manicurista Mme. 
Rosalía C. de Bayón, en su salón de 
Virtudes número 66, teléfono A-7424. 
Especialidad en peinados de época. 
Se sirve a domicilio. 
A R T I S T A S 
I L T E R Z O M A R I T O 
T i n a d i Lorenzo, la notable ac t r iz i ta-
l i ana que tantas s i m p a t í a s supo conquis-
ta r en Cuba, acaba de estrenar en el Tea-
t r o M a n r a n i , una comedia de Sabatino 
L ó p e z , con é x i t o , ex t r ao rd ina r io . 
II terzo mar i to se. t i t u l a l a obra que 
es, s e g ú n , dice la prensa i t a l i ana , una 
p r o d u c c i ó n realmente a r t í s t i c a . 
U n a s e ñ o r a dos veces v iuda , que v ive 
bajo la Influencia del padre del p r i m e r 
m a r i d o y de la madre del segundo, es 
amada por un jovenc i to . 
A las declaraciones amorosas del g a l á n 
responde la dama d i c i é n d o l e que se case 
con e l la . 
L a respuesta desconcier ta a l preten-
d ien te ; pero no lo hace cambiar de sen-
t i m i e n t o . E l e s t á dispuesto a todo, a ca-
sarse, a hacer cuanto sea necesario para 
no ceder en su amoroso e m p e ñ o . Pero el 
hecho de que una dama que ha l lorado dos 
esposos vaya a un i r su suerte a la de u n 
mozalbete t i e rno y apasionado, provoca, 
en la sociedad en que ambos v iven , co-
menta r los jocosos y bromas mor t i f ican tes . 
A l anunc io de la boda surge l a r i sa en 
muchos rostros. E l aspirante a t e rce r ma-
r ido aparece evidentemente en r i d í c u l o . 
Es to a l a rma a la v iuda y la i n c l i n a a 
filosofar. Piensa que el jovenzuelo pue-
de, a l sent irse en r i d í c u l o , a r repent i r se del 
m a t r i m o n i o y no seguir a m á n d o l a ; piensa 
t a m b i é n que su nuevo esposo p o d r á acaso 
por mandato imper ioso de la j u v e n t u d , 
s o n r e í r t r i s t emente cuando vea pasar a su 
lado una be l la muchacha hac ia l a cua l 
se s e n t i r í a , na tu ra lmen te , a r ras t rado , a s í 
como el la se s iente a r ras t r ada por la pa-
s ión hacia él. 
Ve, a d e m á s , la mujer , que su pasado 
d e s t r u i r á f a t a lmente su fe l ic idad en lo 
por ven i r . 
Escucha—le dice a l joven enamorado— 
t ú me has dado una g r a n d í s i m a prueba de 
amor, ahora yo voy a corresponder te dán -
date o t ra t a m b i é n m u y grande. 
"Te devuelvo la palabra que me diste. 
N o nos casaremos. Seremos dos amantes 
felices. No cont raeremos nupcias hasta 
que no estemos b ien seguros de que des-
p u é s de casados no dejaremos de amar-
nos in tensamente ." 
A s í t e r m i n a la comedia . 
Se dice del d i á l o g o que es interesante, 
hermoso y, a veces, c á u s t i c o . L a a c c i ó n 
no decae n i languidece en n i n g ú n momen-
to, s e g ú n a f i r m a c i ó n de la c r í t i c a . 
T i n a d i Lorenzo y A m a n d o Fa lcon i , los 
i n t é r p r e t e s , compar t i e ron con el autor los 
honores del t r i u n f o . 
P A Y R E T . 
Anoche se puso en escena en el Tea t ro 
Payret , la graciosa opereta Les 28 j o u r s de 
Cla i re t t e . 
E l a rgumento e s t á desarrol lado en for-
ma de v a u d e v í l l e , y la obra t iene situa-
ciones que, en real idad, d i v i e r t e n y rego-
c i jan . 
L a m ú s i c a es a ratos agradable, y, en 
general , alegre y l igera . 
E n t r e los a r t i s tas que t o m a r o n parte 
A V E G E T A L 
U MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
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en la r e p r e s e n t a c i ó n , se d i s t ingu ie ron por 
su acier to, la s e ñ o r a Cortez, M . Jouber t 
y M . Gamy. 
Hubo poca concurrencia en el teatro, no 
se sabe a ú n si por que el p ú b l i c o de la 
Habana prefiere la opereta vlenesa, o por 
que el f r a n c é s no es f a m i l i a r a la Inmen-
sa m a y o r í a de los habi tuales concurrentes 
a los e s p e c t á c u l o s teatrales. 
G R A N T E A T R O 
Es ta noche se inaugura una buena tem-
porada de Cine y Variedades en el Gran 
Tea/tro 
D e b u t a r á la notable c o u p i e t í s t a Ros i ta 
Gui l ló y a c t u a r á el c é l e b r e v e n t r í l o c u o es-
p a ñ o l s e ñ o r M i r a l l con su c o m p a ñ í a de 
a u t ó m a t a s . 
T E A T R O H E R E D I A 
E l a r c h i c ó m i c o ac tor Palomera, con sus 
c o m p a ñ e r o s de ar te , a p a r e c e r á hoy, por 
la noche, en el Tea t ro Hered ia , Prado es-
quina a An imas . 
Las funciones s e r á n var iadas y mora-
les. 
A L B I S U 
Deuda de A m o r fué la obra que se puso 
ayer en escena; en el Tea t ro A l b i s u . 
Para hoy e s t á s e ñ a l a d a la f u n c i ó n en 
honor y beneficio del t enor Amadeo L l a u -
r a d ó . 
Se r e p r e s e n t a r á n El R e l á m p a g o y La 
A l e g r í a de la Huer ta . 
C A S I N O 
Las Bribonas, La Marcha de C á d i z y 
El s e ñ o r J o a q u í n in t eg ran el p rograma. 
H a b r á exhibiciones de cintas muy inte-
resantes, a d e m á s . 
Augus to REY. 
C A R T E L 
P A Y R E T . — L a k m e . 
A L B I S U . — E l R e l á m p a g o y La A l e g r í a 
de la Huer ta . 
M A R T I . — L a Risa, La Cantaora de Fla-
menco y El Racimo de P l á t a n o s . 
N O R M A . — E s t r e n o de una magní f i ca 
c in ta . P rograma var iado. 
P O L I T E A M A . G R A N T E A T R O . — V a r i e -
dades. Cintas c i n e m a t o g r á f i c a s . Rosi ta 
G u i l l o t c a n t a r á alegres couplets. 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit giaeé, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
D E A R T E 
Hemos admirado en la vidriera de 
" E l Pincel" un hermoso retrato al 
oleo de la señorita Saín Piñar , alumna 
aventajada de la "Escuela de Pintura 
de San Alejandro," debido al pincel 
del notable pintor Armando Menocal. • 
Como todas las obras de este artis-
ta, dicho retrato ofrece la nota de ele-
gancia y buen gusto que le caracte-
rizan. 
E l público una vez más, ha hecho 
jusicia al pintor, elogiando este tra-
bajo de mérito. 
LIS ORTOGRAFIA EN LA MANO 
M é t o d o n o v í s i m o y prac t ico para soiu- | 
c ionar en el acto las dudas de o r t o g r a f í a . 
Por só lo 50 centavos se obtiene un ejem-
plar de tan necesario l i b r o en la casa 
"CeWantes ," de Rica rdo Veloso, Galiano 
n ú m . 62, t e l é f o n o A-4958. 
B . 26-29 E . 
Para no gastar dinero en me3iciñas 
se debe gastar en la cerveza de L A ' 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
i ) 
DR. G A B R I E L H . L A H M 
VEDADO. 
O* Is facul tad d» Parla y Esencia «1* \ Ion» 
Especialidad en enfermedades de Narfs, 
Garganta y Oído. 
CoDacItas «le I S S. Ainint&d nflm. 6S. 
Domic i l i o : Paseo entre 19 y 21. 
490 Feb. - l 
Especialistas en la c o n s t r u c c i ó n de par-
ques y jardines. Ven ta de plantas, coronas 
y flores. J. y E. Vendré ! ! , 23 esquina a I . 
Vedado, t e l é fono P-1485. 
1951 . 26-13 P. 
C O N L A 
^ T O - K O L I N A 
^ ^ f ^ 6 ^ 2 ^ 6 0 0 " 6 1 »so de ' 
completamente limpia. - De no 
ser asi se devuelve el dinero 
A 75 centavos el frasco en se 
denas, perfumerías y farmacias 
IÍ7RAGANT6 COMO UN RAfiG D/c 
flL L I L A S F R I C A S 
U L A S 
PfcRFUME. D £ U L T I M A M O D A 
PEVÍNTA £N TODAS LASPfRFUME.RlAS 
OáPdsrro-.LAS FlllPINA5r5n.RAFAEi9~ 
- T E L . A - 3 7 8 A . -
SSL 
L V E 
L A M i 
M P A E A 
5Iñ EfíTOEPE-
C I ñ l E n T 0 5 
EM E L ñ o T 0 í l 
S I E ñ P E 
b e i P T 
Oíl 
P e p r o 
C 65 
Moda de Joseíina \/arga¿ 
San Migue! núm. 66, esquina 
a úaliano-lelf . / U 5 3 Í . 
niña 
Esta casa se cornmplace en saiisíacerJo 
s os gustos y caprichos de cada « 
Espec/a/idad en sombreros de señoras r 
PRcGOS RMQHkBíM 
10-22 E. C 567 C 323 
SS5 
¿Ha proMo Id. 
ES la m e i o r . - P í d a l a en todas las casas ^ ^ 
ditadas.—Su sabor es*muy agrada(?'e'cuatro 
p o n e rancia.—Se v e n d e en latas d c ^ 
l ib ras y medias l ibras . ~ 
DEPOSITO PRINCIPAL: 
E S P E R A N Z A 5 
C 399 
T H E T O U R I S T , EFECTOS DE VIAJE, nm® : 
• T A <"< A » - , . „ , t T-. A • " L A CASA MEJOR SURTIDA DE CUBA 
PELETERIA, sombrerer ía , bastones, paraguas, baúles de todas clases, oaniarotes, 
maletas, maletines con y sin neceser, maletas y cestos para automóvU, capaj» 
agua, clníurones, monederos, carteras de ttMas clases, mantas de viaje^gon'13 
cepillos, alfombras, etc., etc., todo sumamente económico. 
TELEFONO A-3348.—O'REILLY 8 7 . — T T H E T O U 
R I S T 
